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Hoy dos grandes secciones a las 8 y 
¡res cuartos y 10 y media.
Gran moda. — Teatro peTÍumado 
PROGRAMA. — CinjÉmatógrafo.
. ¡ L k r a m u E R v ^ %  excelente bai- 
'  arina de palillos y flamenco.
\ Despedida;'de OlELLa £ffi3iUli» 
 ̂jx'celente cánzonetista italo-españoia. 
' P IL A » GA»G8A, notable cancio- 
aista de aires regionales, genial intér­
prete del alma española.
Butaca, 1‘00. —- General, 0‘20.
El Jueves gran acontecimiento. De- 
l)tit de Líís Weriioff.
CiME PñSOUAUML Alameda de Carlos Maes, Qmto al Banco España)
Él local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable.
Sección continua de cinco y media de la tardé a doce de la noche ^
Hoy maravilloso y colosal programa.—EXITO de loa magníficos episodios
tercero y cuarto de la hermosa peiíCTiia en series
L o s  enSstBPSos eS&
titulados «La rueda hipnótica» y «El ídolo que vive». .
Es la película de sedes más interesante de todas las conocidas hasta^l díâ v 
Completará el programa el estreno «Detención de la duquesa de Berry»  ̂y 
las de éxito «El puente de Ips infiernos», hermosa cinta, y  l a . de mucha risa 
«La criada de Salustiano».
Ps*efeip®ía©ia, 0*80j
Nota: Hspaclósó iardin pafá recreo del púbUct). '
I M F O R M f te i O l E S  G R á F I O A S  B £  L A  G U E R R A
K9R90BI
La FaSsHi m a ia ^ a e m
yfibrÍ0» de naoB&léoB hidr¿nlíooB y piedra Rrtifioial, premiado oon med^a de pro ea varias 
1884.~*La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.•spordciocefl.'—Oaea ñmdadaenDepósito de cemento y cales hídráuiioaB de las mejores mareas. ^
J G S £  Í88D A L G ®  E S P Í L P 0IIA' .  ..
EXPOSICIÓN , I » A L  A S A  i s «n c i-q u é s  d e  Las*los, 62 » » » » *  ® *  * >* P D B R T O. 2
Eepeoialidades,—Baldosas imitación « mármoles y mosáico romano. Zócalos dé relievê  con 
patente de invención Uran variedad en losetas para aceras y i^macenes. Tuberías de cemento.
D E L  T I E K I P O americana y francesa, han sido ei faro 
luminoso que ha iluminado la nueva 
senda de los pueblos.. , ,
Como aún no está muy lejana la fo­
cha del 14 de Julio, que recuerda los 
épicos episodios de la grandiosa Revo­
lución francesa, este articulo y estas 
memorias retrospectivas vienen a ser 
algo asi como cosas del tiempo.
No conceptuamos pecaminoso hacer 
una incursión en los anales do la His­
toria de Francia.
¿Qué hemos de decir de España, de 
lo que actualmente ocurre en este país?
El Gobierno que preside el conser'- 
vador señor Dato, ha suspendido a ios 
españoles lá libertad de escribir y ma­
nifestarse. No se puede tratar de cosas 
que afecten a las iastituoionea funda­
mentales, a cuestiones militaros, a ma­
nifiestos ni proclamas obreras, a miti­
nea ni huelgas, a movimieíítos de bar­
cos en puertos españoles, a la acción de 
la guerra europea en nuestras oostás. 
No estamos ,en guerta Cotí ninguna na­
ción. Las Cortes están cerradas. La 
censura contra lá prensa es rigurc^ísi- i 
ma, y la ejercen, para su vergüenza, 
periodistas.
Oallemoa, pues, las cosas de España, 
dejando obrar al tiempo, el gran hóai- 
co, y hablemos de cosas.de otro país y 
de otro tiempo. Tema más sugestivo 
que el de la Revolución francesa no le 
hay en estos tiempos én que han caído 
el zar de Rusia y  el rey de Grecia.
Corría el 14 de Julio de 1789. Meses 
antes, los campesinos hambriento?, 
«hartos» de pagar impuestos y gravá­
menes, «hartos > de los abasos dé la no- 
blezíá y del ningúa caso que ej rey 
Luis XVI hiciera a sus quejas, se ha­
bían'dCclárado en huelga y amotinado. 
Días atitésdel 14 do Julio, María Auto- 
nieta y algunos dcí^us regios parientes 
buscaban ei modo.derdisolver la Asam­
blea Naciótíál' y de niatár^a Mirabeá u y 
otros diputados reyolucíonafiós.’ Son 
célebres las frases dcl barón de Brete- 
uil, encargado de fusilar a los dipü- 
tádoe;
—Si f s, necesario que arda París, 
París arderá.
Entretanto, en las tabsrnas da Paría 
y sus alrededores, los hambrientos, Jos 
trabajadores, los desheredadlos,-busca- 
batí y se repartían armas con el sigilo 
propio de tales ocasiones. La bravata 
del barón do Brteuil iba a tener su 
contestación, qué no en balde se hacen 
juegos de palabras contra las tíécesida- 
des del paeblp en los momeutoa én qué 
la palabra Rev9iluoió& brota de todos 
los labios y su iaflujo ha formado e-ta* 
do de concienciá en las masas. ¡Claro 
que París iba a arder! Pero el fuego sé 
iba a reducir a la Bastilla. Era esta 
sombrío edificio ei lugar destiDadp a 
los presos políticos. El pueblo sabia que 
esta fortaleza servirla de refugio y de­
fensa a la nobleza cóntrá las acometi­
das del pueblo, y nada más natural pa­
ra éi que pensar en su destrucción. Se 
hallaba defendida por 114 hombres so­
lamente, pues los de arriba no pensa­
ban en que pudiera ser ataCada. de ua 
momento á otro. Sin embargo, por sí o 
por no, su gobernador hizo enfilar sus 
cañones hao’a la calle, en previsión de 
que el pueblo atáoara el Ayunta­
miento., o
El primer chispazo partió a las siete 
de la mañana contra el Hotel de los In­
válidos, que fué atacado por siete mil 
hombres del pueblo, los cuales se apo­
deraron en poco tiempo de siete caño­
nes, 32.000 fusiles y pólvora abundan­
te. El reparto de todas estas municio­
nes se hizo con gran lentitud. No obs­
tante, con palos, picos, fusiles, hachas 
y otras armas, fueron tomadas las in­
mediaciones de la Bastilla por unas 
200,000 petíionas antes del medio dia.
«La plutocracia parisién— escribe 
Kropotkine—se sobrecogió de terror, 
viendo aquella enormidad de gente ar­
mada en la calle.»
La gran epopeya francef a dal siglo 
XVIII, el siglo del enciclopedismo, la 
filosofía y la ciencia modernas, el siglo 
de las inmortales Constituciones norte-
DE LA A8ÁMBLEÁ DE BAmONÁ
La proposición
aprobada
La Asamblea extra oficial de sena­
dores y diputados, al darse por consti­
tuida, formula la más solemne protesta 
contra la resolución del Gobierno al de­
clararla sediciosa, después de haber fal­
seado maliciosamente su carácter, sig­
nificación y alcance, que venían clara­
mente precisados en.los acuerdos adop­
tados por los parlamentarios catalanes 
©1 día 5 de Julio y cuyo texto le había 
sido ofieiaímónte coraunieado. - 
Declara además Asamblea que el 
poder público, ai no atender la petici- 
cióa de apertura de las Cortes, ha infe­
rido un agravio a los senadores y dipu­
tados ©spaaoles^doasid^rándoloa oapa-i 
CBS de antepónéé sus miras dé partido 
a ios supremos intereses de España, y 
ha ofendido al Parlam^ííto Considerán­
dolo'instrumento inadecuado para ser­
vir al p^s en los mohientos más trans­
cendentales de la vida de España,» )
Protesta asimismo la Asamblea de 
que el Gobierno haya ütiiiáádó lá cen­
sura gubernátiva paca Sembrar por Ea-, 
paña la insidia de que la aspiración au­
tonomista dé Cataluña, afirmada por 
tods^os partidos y compartida" por to­
do el pueblo catalán, implique un pri- 
pósito separatista; de qué cuando todos 
los partidos de Cataluña han coincidido 
en formular un afectuoso iiamamiento 
a todos los españoles para emprender 
juntos una obra de engrandecimiento 
común, haya procurado que este 11 a- 
mamfeüto nó fuese escuchado. Y soníe- 
te al juicio  ̂ de la opinión española la 
acción antipatriólioa y disociadora que 
con ello ha realizado el Gobierno.
La Asamblea adopta los siguientes 
acuerdos:
l^ r im e p o
.A. Ba política del actual pío bier no, 
sobre significar una provocación a Ca­
taluña y a España entera, constituye a 
la voz un agravio ah Par lamento y un 
obstáoulo a que lás ansias de renovación 
que siente el país, puedan obtener nor­
mal satisfacción.
B. Que habiendo declarado el Go­
bierno y loa partidos que tienen mayo­
ría en, las actuales Cortes, que éstas no 
pueden actuar en funciones de Consti­
tuyentes, y considerando la Asamblea 
que urge deliberar y resolver sobre la 
organización del Elátado, la autonomía 
de los Municipios y ios deajás proble­
mas que las circunstancias plantean con 
apremio inaplazable para la vida del 
pais, entiende que es indí&pensable la 
convocatoria de nuevas Cortes que, en 
funciones do Constituyjsntes, pueJan 
deliberar sobro estos problemas, y re­
solverlos,
C. Que para que el país pueda ma­
nifestar libremente su opinión, y el 
pueblo no vea cerrada toda esperanza 
dé que su voluntad sea conocida y res­
petada, las Cortes Constituyentes no 
pueden sor convocadas por un Gobier­
no de partido, que, fatalmente, seguiría 
los habituales procedimientos de adul­
teración del sufragio, sino por un Go­
bierno que encarne y represente la vo­
luntad soberana del país.
D. Que es indispensable que el ac­
to realizado por el ejército el dia pri­
mero de Junio, vaya seguido de ur|a 
profunda renovación de la vida pública 
española, emprendida y realizada por
los sin
aquol áctd,Térdéfía antó iá coáéiétíciá 
del,pueblo, el carácter da una iniciativa 
patriótica, para dejar tan só'O el recuer­
do de un acto estéril de indisciplina, y 
el poder público nó estaría revestido 
de la autoridad moral necesaria para 
regir la vida del pais y mantener el 
imperio del derecho.
S e g u n d o
La A^mblea, para su normal funcio­
namiento y mejor orden en la tarea que
I© está confiada, acuerda repartir todos 
sus miembros en tres Comisiones:
La primera, estudiará todos los pro­
blemas que se relacionen con la refor­
ma ooBstitucioüal y la autonomía mu­
nicipal.
La segunda, estudiará todo^'Iós pro­
blemas que S3 refieran a la defensa na­
cional y iá organización de la enseñan­
za y de la administración de la justicia.
La tareera, eátudiará loi problemas 
económicos y sociales que la sitüaoión 
actual de la eeoDOtilia nacional y plan­
tea con mayor urgencia.
Las comisiones eligirán las,8ubeorai- 
siores que crean convenientes^ Cada 
Of>foÍ8Íó , designará un phQrídente, un 
■irie©pr«3Ídeüte, un secretario y uti vi- 
tseáeCíétario. J
Cada subcomisión eligirá un  ̂presi­
dente y un secretario. Los píésiaentes 
y vioepresidenteé áe las trescomisió- 
nes lo Serán de la Asamblea.
Las proposiciones de jas oomiaipnes 
serán sometidas a 1a  d®Ubéraciói1i dé lá 
Asamblea en pleaCK
Los presidentes de las comisiones, en 
funoiónés de presidentes de la Asam­
blea, convocarán a todos los senadores 
y diputados españoles para la próxima 
sesión, que se Celebrará en el lugar y 
días que ellos indiqueñ.
La Secretaría dé la Asamblea queda 
domiciliftd». eñ el Ayuntarniento de Bar 
celohá, al que la Asamblea agradece 
profundamente el concurso qué la ha 
ofrecido y  que s© complaofi M áóepíar.
T®f>cer®
IfslDs acuerdosyaerán comunicados a 
todos los senadores y diputados y se 
procurará darles la mayor publicidad 
para que seap conocidos eu toda España.
Entrada a un blocao alemán conquistado
Foto In/ormaoión.
S lis Antón, Juan.
Sedó, Luig.
Ventosa y Oalvell, Juan. 
•Zulueta, José.
IVI8RADA AL SVIUliDO
Alemania y  la paz
Én un radiograma oficial de Ñauen, 
recibid.0 en as, redacciones madrile
i lá  ■“ ’ ---------ñas é  l3 d© JtiUojsé dice lo que sigue: 
«La mayoría del Beichstag, eotiipüCs- 
ta del partido po’ítico, progresista po­
pular, social-demócrata, alsacianos-
lorenesea, par e del partido alemán y 
f algunos miembros de otras fracciones,
£ai& Comimlones
Señores de las comisiones que queda­
ron nombradas:
C o m isió n  P r im e r a






Cánovas Cervantes, Salvador. 
Olaret, José.
Daa 38, Alberto.
Fernández del Pozo, Eduardo. 













C o m isió n  S e g u n d a
Giner de los Ríos, H, presidente. 


















Soler y Maroh, Leoncio.
Uña, Juan.
Vallés y Pujáis, Juan.
C o m isió n  T e n c e r a
Roig y Bergadá, José, presidente. 
Albert; Salvador.






I meterá a la aprobación del Reichstag:
I Lo mismo que el 4 de Agosto de 1914,
I es de valor para el púeb'o alemán, a la 
! entrada del cuarto año^de guerra, é ^ a  
I frasé del dUCüfSo aé lá coróriá; «No 
I nos lleva el afán de conquista Para 
la defensa de sus libertades e indepeu 
denciá, y para la intangibilidad de su 
patrimonio territorial, ha .empuñ,a,4Q: 
Alemaflia Iftatirmasir Éhíleichstag^an-- 
he a üná paz que sea lá inteligencia y 
la reconciliación permanente de los 
í  pueblos. Con semejan e paZ son in 
compatibles las adquisiciones territq- 
ria'es forjadas y las opresiones políti­
cas, económicas o financieras. El Rei- 
chstag rechaza todos los planes que 
tiendan al aislamiento económico y 
enemistad délos pueblos para después 
de la guerra. La libertad de los mares 
deberá quedar asegurada. Sólo _ uná
el principio dé lá Rüsrra. Parece que, 
ante los acontecimiéfitOS los tchecos 
llevan un movimiento separatista 
abiertamen' e y con el consentimiento 
ócüitó dél emperador Carlos».
En Austria sé qtóére hacer una 
transformación constitiicioaa-bsta. Da 
idea del tripartismo vuelve a estar ^  
Atís ría. La Doble Mona^uía podría 
convértirse en un Triple Estado unido 
federativamente. & soberano de Vw 
hit sería emperador de Austria, rey de 
Hungría y t&f de Bohemia, Croacia y 
Es avonia; Bohemia, Croacia y hs a- 
vonia formarían una nación inoepen 
díéñre, Romo Hungría con Parlamen­
to y GobíerfíOjprasupuesto y ejército 
propios y el .Habsbur’go debería tam­
bién irse a coronar a Pragá.
ftNo sería tarde ya para esa fecha.
ro 9f es lo »“flrf“ ‘V f 1o r f e t 'o “ £
negativo bajo el tnpl̂ e pun̂  neriudícigl en niaterJal y motalvsino hasfa
todos estos F deúnitivanjen-ta que los zeppehnes no fueron o j
te derrotados,
S S t a r  por las calles de 
oscuridad Para deí sol eraLondres después de a ̂ puesta
Én Agosto ds 1914 los parlamenta- 
ríne v ín«; oeriódicoS de Berlín y Vie.na au© los manejaoan, cuiayucaiao 
¿b iaban  L d a  meaos de cenquislar al í eapeciataante a a n ^  
m.mOrí Todo lo creían fácil Rusia, J
tíos; era el utnco nieuiv petaba
hrir desde la enorme altura de 3 000 lae.ros,
a Ifl maCnavegában para Colocarse fuera deí 
JlcanceSos^c^^^^^^ anti-aéreos, no ya un 
S e t o  detón.inado '
'̂”o«lÍo?á suerte, el único elemento que in-
í!f» rponelines. que nunca fuese aicanzaao un 
edificio" bajo el . Punto de
material o militar. notares habita-ííipiynii c&usfldos 611 distrito.8 po  ̂ .  ̂ 1 A 
dos SSf de humilde condiciona Jamás
cavóSfilbombásobreun cuartel, una fabri- 
S^de municiones, un
íies tuvieron la mala suerte de no alcanzar 
*®De^otra’Srtel*?oTlvÍadores ingleses no
raids nocturnos ®bserv3dos por eUorre p
sal hubieron determinar Cfti 
destrucción de otros
manes, que cayeron̂ ardiend¿̂  ̂ sobre ^  * 
torio inglés que habían querido at-r or 
Da vertiginosa caida del ^^rjable-
una altura de 3 kilómetros, era iiv. ^^„g. 
mente presenciada por el publico más 
roso que jamás ha presenciado fragata  
alguna; los habitantes de Londres y sus alrê  
dedores, que al ver la derrota del odiado 
enemigo, prorrumpían en gritos de labúo y 
entusiisrao El efecto moral producido era 
precisamente el contrario al que deseaba 
causar Alemania, contraía cual repercutían 
igualmente los efectos materiales y militares, 
La destrucción de unas cuanta^ casuchas 
nunca pudo compensarle la pérdida de sus 
soberbios dirigibles costosos y de larga y di­
fícil construcción, ni la de las tripulaciones 
aue los anejaban, compuestas de hombres♦ t__ ± '_T.a HArrnfrt dñ IOS
unda.  l  í  il 
Francia, Inglaterra... ¿Qaé vahan 
esas naciones? , ■
Hoy, unos y otros piden a gritos una 
paz blanca. ¿Qué pedirán mañanar 
FABIAN VIDAL.
Madñd,'20[ de Jü’io de 49í7'-í
iGUALBAD
Ei cierre de los estaMeciiiiieiitos 
de bebidas
Nosotros no censuranios la medida 
gubernativa de que se cierren los esta-
e erá e ar ase ra a, boi  a |  blecimientos de bebidas y las tabernas J  
paz económica preparará la conviven*. | a ]as dos de la madrugada, y menos áún 
cia amistosa de los pueblos E Recihs- i gj orden se extrema con esa lafini-I*____ 1 . m __ Lít. 1 ..s. .*•«#« é-AVItag fomentará eficazmenté la crea 
ción de organizaciones jurídicas in­
ternacionales. Sin embargo', mientras 
los gobiernos enemigos no transijan 
con semejante paz y mientras ame­
nacen a Alemania y a sus amena­
zas con conquistas y vio'aciones, el 
pueblo alemán permanecerá unido 
oolno un sofo hombre inquebranta­
blemente, luchando hasta que que­
den asegurados su derecho y eV de 
sus a'iados a la vida y al progreso. En 
su unidad es invencible el pueblo ale­
mán. El Reichstag se siente unido en 
esto con aquellos que defienden a la 
pa ria en heróica lucha. Imperecedera 
gratitud del pueblo alemán los está ga­
rantizando.» ** -ü
Magín.
Va a hacer tres años que comenzó 
’a guerra y e'principio (fe la paz sin 
anexiones ni indemnizaciones es adop­
tado por Ja mayor parte de los diputa­
dos de Alehiañiá. Ya no son los socia­
listas únicamente quienes lo 'procla­
man. Son los partidos burgueses tam­
bién. El movimien o pacifista ha 
ganado las derechas. El centro c^tóll 
;co se ha adherido en masa. Matías 
Erzbergor sabía lo. que se hacía cuan­
do se hizo Vocero, en la Comisión d e ,, 
presupuestos del Reichstag, de las as-^ 
piraciones antiguerreras de la bur-^ 
guesía antigermana del Sud. .
Y he aquí que por rescritop del kai­
ser se concede a Prusia el sufragio 
universal, Y he aquí también que cae 
Be hmann Hollweg y le substituye yon 
Michaelis, un burócrata perfectamen­
te desconocido.
si la  | 
dad de tabsrnillas-prostíbnlos que tan  ̂
deplorab’emente abundan en esta po- I 
blaoión y de donde, por lo reguíar, sa- 
[ len todas las reyertas y delitos de san­
gre que sé cometón, con sensible fre -
Cuencia. . # i i
Nos parece bien la resolución del 
Gobernador civil; señor Oastro, a este 
respecto. . .
Lo que no nos. parece bien, sino, al 
contrario, muy mal, es que los inspcs* 
tores y agentes de la policía no cum­
plan la orden del señor Gobernador, 
que sin dada habrá sido igual para to­
dos los establecimientos, con la impar­
cialidad que los casos do esta índole re­
quiere, para evitar la injusticia que 
supone el que mientras unos estableei- 
mientós so perjudican otros se benefi­
cien.
íS r r h  ajos aeroplanos. De los 4 raids que 
hnn hpcho loí aeroplanos sobre Londres 2
de vista En utía ocasión fué un solo aeropla^ 
nos fll flue se encargó de aterrorizar a los 7 
millones de aldeas'qü'? hay ^
casó de modo lamentab.5. 
otros dos aeroplanos, q«e rpliz. Jíon 
cursíón sobre la capital en üna faros d-i_pa 
sado raes de Mayo, sin conseguir 
cierta notoriedad en los periódicos ingies.es,
 ̂ Losónos” (£ * raids han sido más importan­
tes. Los raids diurnos tienen para los que los 
ejecutan la véntaja de que, al menos, pueden 
tener idea de su situación en cualquier mo­
mento determinado, debido a la gran altura 
a que vuelan; esto quedó plenamente demos- 
trado en los recientes raids. Los efectos mili­
tares han sido nulos, absolutamente nulos; 
los materiales de poca consideración;  ̂ J s -  
eraciadarasnte han vuelto a sufrir los barrio 
fobres la mayoría de los efectos. Y el efecto 
moral ha sido precisamente el fomentar áe 
nuevo el odio contra el pueblo aleman y los 
directores de la política. Es preciso desco- 
conocer el temple del pueblo jngles para 
creer que su espíritu va a ser afectado,: por
ratos de
D e s p u é s
d e  l a  d im is ió n  d e l  c a t ic iH e r
Pormay oscura que sea aun para 
nosotros 1» crisis poUtica, desortoliaaa 
en Alomsnía,»! hscUo iodudable es que 
todos los acontécíinieatos' hau girado óa 
torno a la dimisión del cancui^L y que 
una vez sustituido éste, la crisis davace 
de interés, aunque, realmente, no ca­
rezca de importancia.
,  ̂ . 1  Bethmann Holweg, que desde hac®
Algunos industriales se nos quejan i a^os representaba en Alemania la








Milá y Oamps, Pedro. 
Moreno Mendoza, Manuel. 
Palacios, Leopoldo. 
Rahola, Federico. 
Rengifo, Bernardo. . 
Rasiüoí, Alberto.
De Zurich ha venido el siguiente 
despacho:,
«El exministro tcheco Mr. Prasitch 
ha pronunciado en.el Reichsrath aüs- 
triaco un gran discurso y sú  impor­
tancia es considerable. Ha déclarado 
especialmente que los diputados tche­
cos están hoy en prisión por haber lu­
chado por la alianza de Austria con 
Francia y Rusia. «Su manera de pen­
sar es actualmente la nuestra •- aña­
dió—;y si tratáis a nuestros colegas 
de traidores, debeis darnos el mis­
mo. nombre, pues todos somos trai­
dores.» Esas palabras han provoca­
do una viva enioción, y motivaron 
gran griterío en los partidos alema­
nes. «¿Cómo—continuó el orádor-y 
podríamos obtener la paz si conti­
nuamos al lado de A'eníaaia? E< odio 
del mundo entero está dirigido con­
tra  A emania y no contra Austria. 
¿Debemos continuar sacrificando nues­
tros intereses a la expansión de Ale- 
,manía, que nos ha arras aado eti esta 
guerra. Lo proclamo altamente en esta 
tribuna. Separémonos de Alémania.» 
«Jamás semejantes palabras han sido 
pronunciadas en el Reicbsiaih desde
de por ciertos agentes de la policía, 
que extreman el rigor oon unos, obli­
gándolos a cerrar a las dos en punto,
. sin permitir que quede nadie dentro 
del local, ruientras a otros les guardan 
.' gran benevolencia, consintiéndoles que 
tengan abierto mucho más allá de las 
dos y que los parroquianos continúen 
en el local despnés de cerrado.
Sobreestá queja que se nos da, lla­
mamos la atención del Gobernador, ha­
ciéndole notar que los que la formulan 
no es precisamente por la hora a que se 
ha ordenado el cierre de los estableci­
mientos, pues cerrando todos a la mis­
ma hora no hay perjuicio para nadie, 
sino por que ja medida no se hace cum­
plir por igual, y esto; el que haya pri­
vilegiados, sí que es perjudicial y, ade­
más, deprimente, para los que no go­





R a id s  ^ é p e o s  y  s u s  e f e s t o s
Habiendo peptianecido en Londres desde 
el verano de tól6, hanse presentado al cro­
nista ocasiones diversas para obsefVár los 
efectos producidos por los alemanés en sus 
incursiones aereas sobre puntos más o me­
nos céntricos de la cepital inglesa. En los 12 
meses que acaban de trancurrir, Londres se 
ha visto visitado tres veces por zeppellnes, y 
cuatro por aeroplanos. En realidad no es 
mucho; 7 visitas en un año, 7 días de raids y 
358 sin raids. El número de los ataques re­
presenta el 2 “I,, de los días en los cuales 
Londres pudo ser atacado. No es mucho, pe-
pUUUiwa -------- ¡r---  v j
realizado el imprevisto resultado de 
descontentara todo el mundo. Sio em­
bargo, venía resistiendo durante la..go 
tiempo a su impopularidad, sostenido 
por su imperial dueño. Qua la resis­
tencia haya terminado por ser imposi­
ble y que el emperador se haya visto 
en el duro trance de sacrificar a su 
dócil servidor, no constituye uno de ■ 
esos acontecimientos que puedan, res-  ̂
taurar el prestigio, bien disminuiuo,,
del soberano. . l
Si Guillermo l l  ha creído necesario 
este sacrificio, es porque supuso que 
con él podría obtener algunas venta­
jas. Quizá este cálculo no .sea muy no­
ble, pero seguramente estaba muy ma­
durado. Bethmann venía siendo exo’;' 
erado de las almas nobles y amantes 
de la paz, por la parte principalísima 
que había tomado en la preparación de 
Si guerra. ¿Y quién dice que el empe­
rador no llegó a sospechar que esa exe­
cración era principalmente dirigida 
contra ól, puesto que el canciller solo 
fué un instrumento suyo en las causas 
del conflicto? Y en esto caso ¿haciendo 
desaparecer a Bethmann, no se aparen­
taba que tal identificación no existía, y 
por consiguiente, que toda la responsa­
bilidad alcanzaba al canciller?
Además, é s t e — causante, al parecer, 
de la guerra—constituía un obstáculo 
para lápaz. Desempeñando ^Bethmauu 
la cancillería—ha d'cho algún perió­
dico—no 03 posible que la paz se res­
tablezca. Y siendo esto así, y  necesitan­
do Alemania hacer la paz, ¿uo ..c im­
ponía como primera medi'la, la 
separación del obstáculo?  ̂ ;





Pá^m E  ,sirutt< iá
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reslizado el irnpraviflto resalt»3o do 
descontentar a túdo el mundo y  orso* 
Kkoa haber dioho la verdad. Los pacífis- 
tatí le echaban en oara sus planes lantc 
bdliun. Los no anexionistas le censura­
ban 31TS iatriinsigtíneias ante las oondi- 
oioups de la püZ, reprochándole que no 
fie asvinioiH a la íórmula «sin anexiones 
ñi indor.T.'’(iJ£cIo;«es». Y por último, loa 
conservaiorefi y paugeymanisUa le Ori 
tiofibin R> otic elíoaliamabaía sndebili-í 
dad y su iíub'^ísióú dui'snte el ftu’-sq de 
la gueiTa, ficiisáucjoío, además, de haber 
perdiólo isi e'ipjrayjiza ea  lay ic torjay  de 
haber 4'<ínuncv¿do eetúpidamente a loa 
beuafidos y  conquÍBías de la guerra. 
(\Nó comprendían unos y  otros qiie de­
trás fb'il arrogante y  soberbio Bethmann 
de 1911 había otra persona, que eS la 
que dictaba su conduetá posterior, ma- 
nejándole como un. muheco do tablado?
Tamb.ba e.g un hecho indudable que, 
apjvcm do in au. titucióa de jBethnasnn, 
Bto pafcvc quíí GüiiífcfmG II hayarenun- 
ciaOvj a S'.'S a:'tj.gucis proeedimichtos 
guborní.Fu vrtír.oí*. L;;, olooolóa dol eucc- 
sor de H>jI wcg 'k> uemus^tra asS. D«sáe 
. haca muchos. ídlíB, ol erepe-radór estaba 
rcHUe)t#‘ a ;.o ..>o'uyr-ur canoíHer a nin- 
gúa hoiDbio cu vos proyectas pudieran 
oponecüo a sua p.iar>es porsoualea. Ni 
aun de.spué3 dn ía expsrioncia dada por 
el príüo^po  ̂ B .Jow, Guiílerino l í  se 
mostraba.ciispasíio a-po.,uor al frc/utfe de' 
la  Cancii.krú; a un hombre que tuviera 
préíti.g'os de graa  señor, da personaje, 
consiáüiíibía pr3.i* su iiaciuiiétíto, 'por su 
posición sneüd, pn-r su talento. Quería 
únicamente quü el Dancíilec fuera un 
fnnoionario. Alto ^neÍQí»,'ano, si, pero
I L  f i f i S l L á i l
M a íte s  24, d« J u lio
ií-:MunMiples
''■'‘ll':'-;- L é  C a s a  i! lN |C Í Í ^ e o sV •'■'.'I’'; L
El aleaílie, señor López López; y §ftidico, 
señor- MilanéSj .fítoaron áy^ la esterííura 
de teta; de pág^ para la adquieifclÓn deî  
solar-del Parque,’ donde ha dfe%teipíazars.é|
la nueva Casa de Correos.
de esta localidad,'ou¡yú al,t'¿uism6 es
bi s ti conocido.
-S»  c e lc b r a ii ,  adamáiii'^una
P as*a  infoi^m afl^
. É i Decano del Colegio de Abogados, 
señor Domínguez, y Letrado Consultor del 
Ayftfffemíentbf señoir Kosado Sá»ehe^ 
tor, han sido citados para la reunión que 
el Lunes próximo ha;de celebrar la Comi­
sión Jurídica, al objeto de que informen 
acerca de la. escritura de otorgamiento de 
las aguas de Torremolinos.
V i s i t a s
, Ayer cumplimentaron al alcalde, el DÍ- 
rí^tor de la Escuela Normal de Maestros y 
el Jefe; de la Sección Provincial de Estadís­
tica. ; ■
Lñ virtud dé haber desóbédecidó el con­
tratista dé las .sillas de los paseos públicos,, 
las órdenes dictadas por la :Alcáldía, para 
que cesara en el, abuso que venía come­
tiendo de colocarlas en el Parque; por de- 
kníé de los bancos, quitando la vista a loS 
que no pueden permitirse el lujo de pagar 
las citadas sillas, el señor López ha im­
puesto ál contratista la multa de, cincuenta 
pesetas. ' ,
Este abuso se repitió anteayer, y el al­
calde se: halla dispuesto a impedir que lSs 
sillas vuelvan a ponerse por delante dé los 
bancos a que el pueblo tiene legítimo dere­
cho a ocupar.
C o m i s ió n
rGligiüífa, cuya tofijálÚ, opóíí|^'
Wámtííite.
' r Si varidcftilos fies gastos que ópa- 
sionan estos festejas hubiere sobrante, | 
sea--el por acuerdo de la Jun­
ta organizadora, será enteogado al 
AsiÍíomío los Afigohvp, ^
—Se eetún realfzatidó activas gestio? 
nes para obtener 1a celebración de una 
iaiisa.-.dfe campa&u, pot’ Ip i, esploradqyi^fi 
in alegue ños.
C atató las
L a Comisión organizadora de los fes­
tejos de Santiago, y  en 8tt nombre el 
presidente, da por ausetro oondtlefco 
muy atentas y  expreaivas gracias a los 
seño.! es GrObernador civil, presidente 
de la Diputación provincial, obispo de 
;esta diócesis, presidente de la Audien­
cia y otra>3 respetables personas que, en 
atento beaa la mano, han enviado sa  
adhesión y efiiecidó'-sá concurso, acep­
tando el oargo de presidentes hoftora- 
,riop.’ ''v';'
§kmsíO & l o s  Í3ifii!&ast9«iale.j|'
K L  L L A V I N ,
, ,  *4» S ® B E  V p m o ^ A
' 'itf. íBifiHi»Wafos* y «tseMíí»”
Bateí^aecbéifl», ;few ^i6ntaa, at!Sro«íeWas d6 9 ítóá^ ¿ttiiíbVé|^;wíañoa, 
iorniUerfalf olavaaéíai otótó'ütoB, eto., ela. ,- ; :y-
m í á j í m ,  ■ f 6
u
E L CANDADO
^ S r a a c é m  « íe  f o i - p e í a r t a  a l  I » * '  w B ff»»* »
t a » 9  0!«»E * Bfl «1. Z»
Maquinarias, C h a p a s ., Tuberías, Bombas. Cemento's,
B A Ü E n a S ,  H É L A D O R f t S ,  R E V E R A S
etc.
Lb m B tB lárgSt’̂  jg , m. «mMmñ
ArmadnraíJ d® todas alases* .Depósitp s 
Fuadiaíón de brontfí
Dsade ayer Lunes, 23 del corriánte, |  rio, Btar<)ha»te, 1 .
i  OoioSinieoioiieB'iiietáUsaít. Puatiiies fljois ,y Sl^%tpi)es s; *a t -ct rn̂ naq b’ikuubioq cíe oroiii narn«fsaíiflS' Jü-iteñal flio V m6víl pava í ’é??:>oáml8s, Ooat.ra4i-.tai y m.aa4, ^oaaieiou ua luuu I mooáruoopara toda oíase.de Pab
i ios. Tbi‘nüÍér'íaoón tñaroás y tueroaá ea bruto;o raspadas- , . . TSoa. 28.-̂ EsoritO'' Dirección telegráfloa «La Metalúrgica», áí4laKa.—F4bnoa, Paseo do iOj?
nada
Bethmun- . Ci.(.>!weg fue íft realización 
1 ® d.e.ixiReiado taedioere. Qui-
I Ayer estuvo reunida la Gomisión de Ar- 
I bitrios, despadi^ndo diysfgeis asuntos de 
® trámite.
Zi SV'v4 Sucesor lo se», aún más, Muohea 
Romanea hubiensa deseado ver eubstí- 
midq a Beíhmann por Hindeoburg. 
;P'jí:o el ©Bipcírador no piensa así, y  en 
¿agar dal fetiche nacional, nombra a 
un faueionario prusiano que no tiene; 
otros antacedüQtes que el. haber sido 
dictador da víverés y  aunque en esto 
cargo ha demostrado gran energía, al 
fin y ai cabo no ea más que un sSmplo 
burgués, h«jo cuyo nombre ía política 
del Bofesrano so ejercerá sin obstáculos. 
Tai Q3 e l doctor Michaciis. ¿Quiere efeto 
decir que ©1 nuevo oanciller será ua 
'nuevo continuador do las práoiicaa de 
rBaíhmann? Hacta ahora no tenemos 
m otivos para ofirínsurlo. Sin embargo.
I r é e fo p m a s  S o eS a l® ^
Presidida por el alcalde, y ásistiéndo los 
vocales, señores Albert Pomata, Barranco 
Córdoba, Peina Manescaú, tííaz Alba, Ji­
ménez López y Marín Moreno, se reunió 
ayer la Junta Local de Reformas. Sociales,
’ adoptándose los siguientes acuerdos;
Dar las gradas ai Colegio Pericial Mer­
cantil y Sociedad de Dependientes de kr- 
mácias,'póZ los ofrecimientos que hacen en 
?üS coníunicadones, participando la dé- 
dgnacrón dé Juntas direcíi^aé.
Adherirse a la exposición que remite la 
Junta Lbéal de Barcelona, encaminada a 
que continúe desempeñando el cargo de 
presidente de la Junta Municipal del Censo 
Electora], liri vocal de las de Reformas So- 
ciáfes.' • ' .
de nuevo a once de la no che,, la Oomi- 
sión orgaaizadora ise encuentra en la ; 
Plaza de la Merced a. disposición de los ! 
señores .industríalos que pretendan h a - ; 
cer instslaciotíoá en la folia, cuyo pro-; 
grama publica ía prensa looal y  com- - 
preude desde o| día 4 dé Agosto al 12 
de dicho mos.
SE  b o ¡ a p k a  'iii£ R i?o  rw sio iií®  v i e j o
m.» ' en




- ..jp,.., , CumpiimetitaHas comunicaciones envia- 
n o . tardaremos mucho en saber a áu,!l |  Institüto Central acerca de de-
ateüsrnos. ^ | terminados vó'cales de la Junta.
Felicitar al señor Pérez Gútoli, por su 
nombramiento de Inspector auxiliar del 
;Trab'a|ü.
I Quedar enterado del oficip remitido por 
I el señor Escalera; pmlícipand,© que eesa en 
: el cargo de Inspector pr*yinda,l., del Tra- 
i bajo.
y señora. ' -j Nombrar al s.eñor. Jiménez López, para
 ̂ En el correo.general llegaran de CoBstah- ? que represente a la Junta ^n la Municipal 
tma, don b i'aiíciaco Mira y su hermana ÍNie- j del Censó de población.
De Córdoba, con gáertz.
Armando Palacios Valdés, uno de los más 
grandes prestigios de la literatura mundial 
raptemporánea,.  ̂ honra las páginas de Los 
CoTi/em^oraneM' pnbticaMó en él último nú '' 
mero de esta popular revista dos de sus mejo­
res novelas cortas, Los Pantanos y Lps 
amores de Clotilde, cuyo mejor elogio qué- 
da hecho con sólo mencionar la pluma ilustde 
que las escribió Hay en ellas momentos dé 
eraonón insuperable, que dejan honda hueli|a; i 
en el animo de IpR lectores ,
Izquierdo Durán ha interpretado en néll-? 
bles dibujós Jas nóvelas ide Ralactos Yaldés.: 
En la hoja-supieménto qué completa éí 'nuíae- 
ra, figuran varios interesantes originales dé 
Fernando Mora, Cansinos Assen.s, jpie^dá
Tejada, Martín^Olmedillá, etc.
0 ®  moeirnsiBd
mañana llegarop/ de
Madrid, la señora doña Teresa Éspafsa y'̂ don Ronntaíüo Díaz v sf.«nv  •*
. ■ ^  “ L a .E sfe i*as^ ;: . . -‘i
He aquí el sumario qué publica el liiíiifíé 
numero dé esta magnífica revista, que ácabé 
de ponerse a la venta eii Málaga:
 ̂ Entre naranjos, cuadro de Rigobeito So# 
1er, portada en coleres.
Lo que falta a ía corte, crónica de Un ga? 
scante en corle, con curiosas fotOgrafías.^T
_E1 ^squite de Pedro Crespo, artículo :'^' 
EicanjÍG Donoso 0ortá8, ' .
Los almendros,dé Málloréa, cuadro de Jáah 
Flister Bonin, reproducido en Colores.
Demasiado pronto... por Federico García 
Sánchiz.
Glosa, poesía dé Aljíerto Valero Maftinv, 
, con dibujo,de Mari'n.
drk” doñaGp' «a tarde marcharon a Ma- ‘' '̂l.ioveva Alcázar y don Jósé .Le- 
KiiHi- ' -i‘<‘!vez y su hermana política doña 
..is Nogales de Robles 
A Bilbao, don Rogelio Bartigen.
A Francia, con e¡ fin de pasar la revísta 
militar, el joven empleado de esta compañía 
de Ga.?, don Pedro Gaiiíot 
A Córdoba, mie.íitro querido compañero en 
la Prensa, don Ediv̂ rdo Baro. ;
A Granada, tíoa Ignacio Blrenten.
A Alora, don Enrique Renieiro y la bella 
señorita María Luisa Lípez García.
Designar la Gomisión. Inspéctora del 
Trabajo, que ha de actuar durante el aclttal 
semestre.
,Se despachan otros asuntos de orden in­
terior y levántós'é la sesión a lat^seis, y me­
dia de lé  tarde. r i»; ó
Ádelfha,, La Blonda, poesía dé Joaqulé Al* 
cálde de Zafra, dibujo de Ochoa, en color.
El abrigó prehistó'rlco de Tfrfg,—Una po­
tación ibérá, por Julio Milégo, con grába- 
d)s.
La Aléa'ldfa ha .publicado: el .siguiente: 
«Según dispone el artícu-lo 193 de la Ley 
de Reclutamiento y Reemplazos vigente, 
el Miércoles primero de Agosto  ̂ próximo, 
tendrá lugar el ingreso en la Caja de Re­
cluta, de esta capijal, de los mozos declara- 
§  f dos soldados pór esta Corporación para el
Han salido de Torre del Mar para sus po- I reékplazo del corriénte año. 
sesiones de Sedeña, nuestro querido amigo » Lo qüé séhacesaber'pOrmediodelpre-
de su se-- ’ señte para conocimiento de los interesa- ñora madre doña Coacta Jiménez y de sus • dos.» i
encantadoras y belias hermanas Oonchita, ."
Amanda y Fel:.sa. ' ■' í «
En la PRrrnqii’a dala Merced se ha véfifi- 
catío la tmna de esponsales de la bella y ele­
gante señorita, Victoria Criado Bermódez, 
con don Francisco Verdugo Jiménez, estima­do amigo nuestro.
Actumon de testigos don Jttrm Sedeño, don 
Rafael Domínguez y don Juan Plaza.
Los invitüdos al acío fueron obsequiados 
con esplendidez. j
La boda se voiifípará en breve, 
é*
En la tarde'ift '■f , smenterio d ̂  tee conducido al ce-
BeHezss aristocráticas volengianas  ̂ teléé- 
c i^  de preciosos reí ratos,
Lauro, cuento de Ji Orífz 
de Pinedo, Jusírrdo por.Varela de Ssljas,
teédíío de Becquer, por Cristóbal 
de Castro, con retratos:
í r í r L A ? ® ® - W  de R. Verdu-go Landi, en doble pfána Céhtrñl. ' 
^aíédral de Valencia,pór
reprídSiíne?
J & y M M M  y  ' P I M T E B S M
Marqués Úe la Písfúsgáí ^^”* ̂  yPlaza de la Oonstitudéa, nú?a, 1.
No es préeíso rocurrir al tetraujero. Ista^Oasaí aquí 
no, oro dé 18 quilates y plata, toda clase de :joyaS, desde la iñás seQfc.-t8i 
Lección más esmerada y exquisita- ím,Esta. Gasa tiene copiosa variedad de bbjoíos artíatioos paracaprioho.yreg" ''-
¿legantes aparadores son'pémianente E^xposioién dé lo» trabajos que hace.
Esta Gasa oñ-éoe, ventajosamente para loé compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojei-ía, garantizandji? todé qompo|tur'á, por difíciles que sea, en relojes de 
MARGA, repeticiones, cronómetros y,oronógráfotf. '.
Calendario y csl té
J .U L I O
Luna creciente el 27 ü las 19-It)' 
Sol, sal© 4-48, púnese 7-49
24 lá
Ú  ílemana 30i—Martes
■Sénl© de hfíy>~Suat.a Cristina. 
El de mahana.—SantiEgo Apóstol 
Jubileo pgra hoy.- En Santiago 
Para ttiañana-— Idem.
E B t« ® ié w  0 6 e t ® « r « l lé g i® a
d eü  Ssi»»ti4»at® sí® a iá la B a ; , |
Dbécrvacfoneg tomadas’ a lasw ho 4 e .la ^ ’
flanar el día 23 de Julio de 191T:
Altura barométrica reducida a 760 9. 
Maihüu del día anterioi', 2S‘0.
Mfolína ¿d  uitemo Tenuómeírií-seco, 24 8.
ídem húmedo,^* ^
Dirección del S. , . .
Anemómetro,— hora», 44-
Estado de! cielo, nubií^o.
Ifkm de! mar, llana. ^
Evaporadón mim, 3 0*
Lluvia «h njtm 0.0.
lí&rsGms
Bgaíjj m
En el negociado correspondiente de-ester  ̂
Gobierno civil se recibieron ayer los ipártes 
de accidentes del trabajo sufrídoSi ppr los , 
obreros siguientes: r
Diego Romero Castaño, Juan Fer^í3íl-^!:
tiérrez, Francisco Cerdan Garrido, Martíiel . 
López García, José Giménez Mesa, Antc  ̂
nio Chamorro Alba, Rafael Mellado Go- ; 
mez, Emilio López Moyano, Francisco Ra-* 
mírez Bustamante, Enrique Muñoz Baaqe^., . 
ra, Ricárdo Crespo Suárez, Antonio Perez í 
Campaña, Antonio Acedo Morilla, Antonio- 1 
Hidalgo Osuna, Ildefonso. Aguilar Uil, bal- ; 
vador Aranda Sánchez y Fernando Fernâ p̂-, 
dez Fernández.
joyer-ia da 9RURÍLL9 hernianas y C».
ia p q ú é s .il®  -ia.- P a H le g a , í  'f' S . y  Pjíaata I»  .O o n a t ita c lé n » , l« ,
Oarrilloy
Abonos y pzimeriuil materisiS. 
; eua gamutia. dé riqueza.
É R J I MA S ' i f t :  ; - ■ ' r.  ’■
--nSuperfósfíalio de cal para I» prérima píétabrâ
m
Par®iriSoraile® y pa»©oÍoS| ; « ! ' f .
® : L R é n 0 i @ J i  i á  j ;  l a . ;  - ~ ; ' Í ' R ®  ® á ® a  |
Desde el día primero de Agosto, 
recibirá en las oficinas de esta Lleléga-
ríón Hadéndá, gl número 65 de 
ción -'irtizabíe al '¿* PoUciento, cíqyos ; la deuda amv.™2aDie m j-i, , ,  . ,"dientes'áí .trimestre ven- intereses C O r r e s p O u <
Cen el 15 del citado meS.
La Delegadóñ de Hacienda dé ésía
vincía ha désígfiado a los señores 
Francisco Regnot y Oarrigo, jefe de Neg^' |  
ciado de segunda clase, don José J-nglaqa. 
Torragrosa, oficial de segunda y don joSei 
Martínez Espejo, oficial dé tecera, pári 
que realicen el servicio dé inspección em 
esta capital: Estos funcionarios, provistos 
dé carnet de identidad y de la certificación 
reglamentaria'; son los únicos autorizados 
paila el desempeño délas funciones inspecr 
torlf5. '
'Se encuentra vacante la plaza de Deposi­
tario pagador de fondos' inunidpales del 
. Ayuntamiento de Fuente de Piedra, dotada
' con el haber anual de 2,000 pesetas; y la dé 
recaudador de fondos municípáles del mis-* ; 
mo Ayúntámiénto, ;con el fres pór ciento 
dé las recaudaciones., .* j j '»
; Las solicitudes se dirigirán al alcaide del;, 
citado pueblo.
-íUtiftrlo 4 de Agosto.-^láauguraoión 
de los te ¿tejos con disparos de cohetes; 
ft las 7 dé la teíde, banda ; dé música 
que reqorrorá las pincip.ales caíi8s.jdel 
a distrito y éxhibioión generai cie.gigaa-
-e San Miguel',"ei eadá verde ía resH
Jñoia, doña María de las níowoc .t*_ j ; MuíqtoaPíóa, qn. la Pía?a,.,de la
Meéecd.' .
Domingo &.—!3rBn diana, a ¡as srís
señor ,  í   l  Nieves JP 
Jiménez Astorga, 
instituyendo el acto una mañifestaciórí dé
néSm?^ "“®®teo sentido I ‘ie la maña,
j A,4a8 nueve dé la nqéhé,eoacieito
„  S I mu^icá ouJá Pláza/d'e
se encon-I bateda naunicipaL
jóvenés^dorfAugSto^ySEu!?^^ I 6.~ Primera vista de fuegos
5 '̂¡j»J|^n«esíro querido aJg f doS ^A u^  ̂ <1® la noche,en Ja
Nuestro querido amigo don Enrique Laza 
presidente de la Sociedad de Oieneías ha
la
§
f ” el bondadoso
íf,?v Adolfo Mámo! Martift, persona
muy estimada en Malega por sus excelentes prendas personales. ' *̂ i-cicnu,8
f  ̂  afligida viuda y demás familia envia­
mos nuestro sincero pésame.
§
. Pa.sa unos días con sus tíos, los. señores dé 
distinguida escritd- rádona Rafaela Bravo Maclas.
.# J ?  ha fallecido don Jijan Lamas
Líñan, quien en vida fué exceléníe ahfigb
Plazia, de la Merced
Martes 7.-v-Dran iluminación en 
PJaaá de la Merced, a lafdiez de la 
noche.;
Miércoles S.-T-Conoierío musical por 
ía rondalla del centro instructivo de 
oiégbó, a las diea dé la noche, ea la Pla­
za do- 1.a Aíeroejl.:
Jueyes 9.—Concierto por la banda 
munieipal en la PJaaa de .la Merced, 
einpt.'zandoA las imoVo do la npeho.
* ;?-¥Í6rno010f---Q-r&n jlimíaa^ ©n !a 
PIíaK̂  de la Merced. - 
; Sá.bfido 11.—Seguti.-iia viífta -de fue­
gos artifldales én la eííaclaplaza, a ¡as 
dtea de Í5Í noche.
-̂  Domingo 12.---0omc) última npohe 
49 teatojos, se daiá un gran concierto
Ramírez
Aimel, con un dibu}o de Robledano. , 
RsmVe?^" Montero, con dibujp -de
Éi gteiiado y las artes decorativas í
valendána, por Ramón An- 
ates Gabrelles, con retratos.
El pájs sin áiíior, poesía de Diego Sátí 
José, ilustrada por Várela de Seijas- 
i^paña artística y monumental; La Iglesia 
La roodá fenienina. t
Gostas gallegas, cuadro de Francisco LI0- 
rens, ^producido .en colores etc-, etc. 
íse_ hajla a 60 císl en librerías, kioscos ypuestos de djaripá. > v  ̂ , . j
\ Ssoas d e  V
Es recetado por los médidos dé las chico partes del mundo porque tóni- 
íica, ayuda á las digeétiories y abre 4 apafitej «uíando tnoÍ9st|:  ̂del
' - ■ Í-íisj ■' ̂
el dolor de esiómégo, te diopopsla, ¡as aóédíás, vómitos, inapeféncia, 
diarreas eá ñiños y adiílios que, á Véfeae, alternan con éstreñimiénto, 
dilatación Y úlcera del estémago, etc. Eé antiséptica. '
Dé veníá eñ las principalas fafmáGias del mundo y en Serrano, SO, ,MADRID, 




La cobranza voluntaria de las cuotas de . 
consumo correspondientes al tercer tei- 
meátre del año actual, tendrá lugar en ld|4 
Ayuntarnientos de Mollina y Almachar, diH; 
rante los dias uno al cinco dél próximo 
mes de Agosto.
,La Comandancia de Marina de esta capi­
tal cita a las personas; interesadas _ en las 
obras proyectadas parala ampliación del, 
Puerto, afín de oirlas eíi el expediente que, 
se sigue con tal motivo;
El juez.de instrucción de P.ózo; Blanco, 
cita á . José. Martínez Benítez,, paf-a que se 
constituya.en prisión., '
: jÉl de Cartagena, a don Joaquín Burgos 
M'UÍ6£, pára réspoñd'er a los cargos qtiése 
lé’Mcén.;
El juzgado de príméra instancia de QaUi- 
Cín 'saCá á pública subasta una casa sit^fiai; 
en lá calle del Alamo, número 2, de Có^es; 
de .la Frontera, en la cantidad de LSOf) ;^ -  
■setes.
Ascenso
En propuesta extraordinaria de asoénsos 
na sido ascendido al empleo de segundo 
Je. Ja Coipándancia de 
ifrrW^^"' Aíejq'J^rtín
' Cóncíiyso
, El «Diarro Óficiai del Ministerio dé la 
uUerra» tanuncia d  oportuno concurso 
para proveer uná plaza de Capitán profesor 
y oqa de_ primer teniente ayudante de pro- 
feof, en la Academia de Ingenieros.
'laié&tro y persona muy queridaVn aqUeürpo  ̂ munieípaí, interpr,8tándo-
biqción, por sus mniejürablee dotes persona-« J® los ÓAStilleJos encoin.'
V  ̂  desconsolada familia enviamos la es-, 
presión siKcera del pesar que no.s embarga 
por tan sensible desgracia. '
., Pasa ÜU0.S días en Sevilla nuestro estimado 
amigo don Félix Guzmán Oaatró, acompañado 
: 4le aa beijisima hija Teresa;
bináeíón con la ñel
cuerpo de boiabóros.,
A lá una d© la,noche, gran traca final, 
anünéíando; ¡á. ¿ds'íúinei.qláñ á© los fes­
tejos.
í;.-; ■ - í ' jl,;
; ,  ̂  ̂ Pa^cipotíditas 
 ̂ Por el Gobierno militar de esta plaza 
han sido pasaportadoa, para disfrutar licen­
cia por enfermos, los sqldadoc del regi­
miento de Bófbóii, Policarpo García Ló­
pez, para Cadiar (Granada), y Mariand 
EJanco V alcárcel, para fiiellos (León).
- ' AAipltación-de
_ de amplía hasta el 30 de Septiembre pró­
ximo el, plazo que da derecho a acogerse 
a los beneficios de cLfotá a los reclutas dél 
reemplazo del año ácítial.
Permiso
r̂i uso de permiso Concedido por el cá- 
Ja, región, ha marchado a 
Tudela (Navarra), él primer teniente del 
desíacanierito ,de_^milería de esta plaza, 
donjesus Vicente;Pafdó:-' é , . ,
■ , ' Gttla
Con motivo de ser hoy día del santo dé 
la reina doña María Cristina, será de “gala 
yse izará el pabellón nacioriál éñ- los edifi­
cios militares.
C o n v o c a f é H ^
El presidente de la Sociedad de La­
bradores «El RonacimientO: Agrícola»  
cita por la presente a to^o|i<los socios 
de la misma, para celebrar sésión ,el día 
26 del aotúal a laB ?,di;|a, toFde en el 
local de la Liga d? Poátotou^cntes, si­
to eri lA Plaza áe lá Cópatítücióa; Edifi­
cio dé San Tsítóo, páíá tratar de asun­
tos de gran interés.
ñsMsSlpmBlB
■ Huirto
itO P ii' y  L a b '
E , í ^ ü i á a L  -  T O S L O G E  ,
. (Famaséisrioo Baoefior'de H, Je Proí&aso)
^^Phertaddj//ar,7.-MALÁGA
V ,  Medida m qiik3’%merí4* S
&|':;ííA,mî íóade9 .uacioüttiê  y extranjeras.
"• Servioio especial de envíos a provincias, 
8 es>wl8 !o «Se noohe.~-Fara recetas, sia 
. anmsiito de preoios.
nueve noches î é .fesfce- 
jofe, éstorad ^ceíiaidas, con dobles ma-
p̂ -
í8n Tm áctpalidád carecen dé alumbrado. 
. ’ ■ -!~fSa hai®n dos repartos más da pan
! B íÓI* pí.bréfí, etiyos bonos gezáa ectre- 
J 'íí ]’or i&s ' ftutori'^fides Jccn.’c.o y «'í - 
ñores de la Junta, y para lai fin cuenta 
la comisión organizadora con el gene­
roso coúcursío dé di«tiégct¡dse peréoítas
Reoista anual 
3e recuerda, a los señores, oficiales de lá 
#  reserva gratuita y sargentos qué 
.deáé,mpeñate4éS|ino civil, la, obligación.qué 
tienen de p;^sé|ítarse a las ahtpridadés mi­
litares en. el presénte mes, pará pasar fa 're­
vista anual reglamentariá.
Anté ía Sala primera compareció ayer 
Juan Piédrola Torres, a quién procesó el 
Juzgado de la Alameda de eSta capital como 
autor del delito dé hurto. . ,
Este individúo estuvo de, dependiente 
con el comisionista don Antonio Fe.rnán- 
dez Amosa, de cuyo despacho' íé despidie­
ron sin quepor.éom'pléto le pagarap tê ^̂  
res devengados. ’ ?
yn  día de Febrero de IOI6 aprovechó la 
oportunidad de que los señoreó Arñosa se 
encontraban ausentes de su despácho,y sus­
trajo una máquina de escribir,sistema «Oli- 
ver> valorada en 250 pe^tas, ía que empe­
ñó en 125 pesetas, importe de Iq que le 
adeudaban, enyian,dq a su antigüé jete la 
papeleta de^em.pyño pará. ; qué él se laSen- 
tendierá coh et ptestamistá.'
El fiscal señor Ovejero intéresó, pafá e l ; 
pfocetodo la pena de seis meses y un día de . 
presidio correccional e, indemnización de ' 
125 pesetas. .
El defensor, señor Blanco, intetesp la ab­
solución. :: . , ; \
B «*onca é n t íé e  bañ®4i«i®'
El banquillo de la Sala segunda fué ocu -' 
'padq por el vecino dé Colmenar,Francisco 
Castillo Martín, quien por diférencias fami- J 
liares cuestionó con su cuñadó José Pérez -í 
Bautista, hasta venir a las manos, propi.úán-
'': Detendíá ’ ál prbcésád'ó ’ él lefradb señor 
Calaíaí, quedando los jüiéios cbñclusos pa­
ra señtencia.
;í;fósta. el júevés no háy juicios:'
Aguas deiVppataliz
¡jauia! ■ eiS:':' 
é é t ó m á p e . : . :
©©latirá '', ■'
.íe!
íleBésSéáÉ#''" . ’ 
p a r a  la ^ é '
,; •DlIfDSíTO oenTRa l : ...
ia««!is¿pgp; .p a s i i t i® : ' ,
^,D.EFJ1SIT0 .'.EN .MALAGA "
.ÉígL i: ; ;
U ®  m u
La consulta drí conocido OGulfsía y di­
rector dé lá Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Górpas, será durante el verano de 
to á  i s  y de 4 a 6. . . ..
• - á e l  a i  p éfe iilG O
La Ooriip;?^ Gas pone en .oqnoriíoiente 
de loe señotés .propíetarioe é iuquí Jpqs dp :p,asaB 
,en cayos pi.?os se eucüeñtreh'instaladás' 
propiedad fíe dicha Compañía, no sédéjeñ BÓri- 
préhder peí' Ja visita de; péísonas-.^et^s 
Empresa ousixcah el oretéxto de fíeoir dúé. íiaÜ
No habierído  ̂ s.ído yetiradas, ,á los 911)̂ 1 
días d el: aviso de su llegada a, la. estación 
de Almargeri, la Compañía dé lós Andalu­
ces, ámincia la subasta de las mercancías! 
siguiéntéói ,
75488, Málaga, 1, hierro, 36, Antonia 
González y 75702, Málaga; 20, tafilpiies» 
440, Antonio Serrano. 1 b:
. E l Ayuntamiento de, Alhaurín d,e la To-, 
rre ha remitido a este Gobierno ciyJl t̂e esi 
t^ísíica militar obrera qüe .sé le teñía pé'*i 
dida..
A n u n e i©
A las diez botes del día prirriero "dé|í: ;:ij 
próximo ni'és toé Agosto,' se, vendeteñ'’ éí| > 
pública subasta en-: esta tasa-cuaríel de ̂ ilát;;.
'Ulrguardia civil, las' armas ocupadas por 
fracción a la ley dé caza.'-' .. ? • ■
Málaga 23 de julic) de 1917, El primal', 
jefe...',,
' P©tl©iéw d em a ia p . ^ 'll,
' Ayér fué pedida en Sevilla la bellísima^;,y 
encantadora señorita C* P- para e l , disfin-f 
gitidó jpvén Inganiero donJ. C., negándosé 
los. padres dé dicha señorita a qué sé efec­
túe la boda mientras no se haga el novio 
el equipo en la casa de Cruz-Sastre, Gasté; 
lar 22) pues dicert su felicidád la deben á 
vestirse él siémpre en dicho estableci­
miento. ■ .
■ Ya lo s^ben ustedes, pollito?  ̂ casaderos*
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este .es 
el dilema én que p¿r el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
Lá Perfumería Florá îa no ha titubeado, 
y fiéiá su principio, ■élábbra i^úál' Sif admi- 
teblé Jabón Flores' def Campo. 'Compar­
tiendo con el público el sáfcrifício, auménta 
el precio en modestas'proporciones.
• : Desde l.° de Marzo vende a pesetas 1‘50 
la :iiaátiiJ.a ,y pesetas 0'35. ,1a .pastilla
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Catepq no sufren por'ahora_ alteración eñ 
su prccio. ■ ■, ■ y;
S E Ñ G R iT A S
LQ q^lqda  d ^e  saber míes dt SÚ pld” 
Anmóñiú.. '“■'P''■
■ .ta? y rétite¿‘_;tiaJ ŝy &sr8rito,fíSjmfet4]áéi'6hj; cariñoso hermano polfticó. ■
I Practicada la privebá,el fiscal señorGar- ; . . -í  ̂ r - -  ^
GÍaZamudió rétiró la áCusaCióh’ qüé provi- 
sostuviéte’ contra Francisco.;sionalmente 
Castillo.
pañía para poder pérsüfaoilidrfftjpi
como < • -
CION.
. .,  ̂ , , . .. ......... iu, e.. ,
co o oporíirioá m ^ a .—LA DIBEO*
fíerniósó, libro de 3Ó0 oágiáaá, coh ''gra- 
■bádéS; sé Tés enviará poricbrreb’ teértinda- 
d6, mándandoS pesetas en , sdJI í̂toV; giro 
postal.—Antonio García, Concítááj cñ 'Ma--
.drid. ,?.;i
.....
» L MáJíteá 24 áe Ju lio  ¿e t 9
P M ¥ iM € iM S
Madrid 23-1917c 
. S® 3ucié.8 i
Sarirtander^—̂S? ha resuelto favora- 
blemehte la/huelga de modistas.
9 Ío  f i n a l i d a d
Váienda.—No ss há registrado ñin- 
gi'iha novedad. . .
Algunos espectáculos funcionan ya.
Las bandas ihiUtates de música toca­
ron en aígühos sitios de la población.
Sevilla—Los obreros de laa fábricas* 
que fié hallaban en huólga, al saber los 
m b tes ; a que algunos átribuyén al 
cdnílibtó, asegurando que so trata de 
una protesta, han depuesto su actitud 
y vuelven al trabajoy aceptando las,pro­
posiciones de la autoridad. :
O o m s ia l ta :
Barcelona;^ Hoy llegó él dqctor 
Tañón, saliendo inmediatamonté p a p  
CastelltersoliCOnPüigCadafaloh/médi­
co de cabecera del señor Prat dé la 
R iva , a fin de celebrar consulta a las 
cuatro do la tarde. ^  ¡
Durante su corta estancia aquí, alÔ  
jóse Marañón en el Gobierno civil.
G a l m a
Barcelona.—Ségün nos aseip'«*'f' 
g a n a d o r ,
' h u e l g a  '
Bilbao.--El conflicto 4e los métalür-, 
gicos está solucionado en parte.
Los obreros que aún huelgan, acor- 
d'^ron, coti los patronos, someterspal 
arbitréjCdéi gGpéfriadóiA quién* á lo 
que pare<íe, cuenta con úh'a fdrmüla dé 
avene^iGia.
L a  h u e l u a
Valencia.—Hoy no sé trabajé étt la 
carga y descarga de los buques.
Por lá tardé sé réunierón lés.q.brérqs 
y patronos, acordando reanudar él tíá- 
bajo en e! puerto, : -
También en el Matadero se reanu- 
dufbn las tareasv asegurándose el abas-» 
^GimieníQ dé carnes.
- Pontevedra;^Los obreros de ía base 
«aval de Marín se han. declarado en 
huelga, a causa del despido de un 
qbrero. _ .
Jn  eonfíicto pudo sélüClonaíse a la 
postre.
Í^í*a - É i íb á i s t s i ¿  y
Vitoria.— 4jíá quedado áátlsfáctotia- 
Rjente ifeí‘'deitá lá huélga do modistíis,
yaléñCiá.—̂Éi géhéral TOváí .. y 
tará raañana,én el Paseo dé íá Aláiiiéda, 
ías fuerzas de la guardia civil.
Sé há diado dé plazo hasta^Mf^ 
los tranviarios, para que depongan su 
actitud. /
En cas© de resisí,ehtia> la autoridad 
será inexorable con ellos, exlgiéndp las 
debidas wspotisabiiidlades.
El plazo tiénévpor objeté dar lugar 
a  que loa buélguisías recapaciten^ i 
Las fábriéas: y talleres esMn ábierr ■ 
tos.'
En el Ayübtamiento se reunieron lás 
de comerciof cambiando 
impn^oiiés acerca de los aSurttos de 
áctuaUdad y celebración de las fiestas, 
en Vista ,do que se consolida la nqr- 
oiaUdatL.:;,,.
; Las; subcoiftisiones de festejos han 
réáéudldó sus trabajos.
Woy fueron desencajonados los cua- 
rent^y ocho teros que han de lifiiarse.
L o 8  B ueyes..
“ San Sebastián.—El rey estuvo presen-1] 
ciando las regatas de balandros, a bor- ‘ 
do de la «Gasolinera», que luego nave­
gó hasta Pasajes. I
Las reinas recorrieron la población, '! 
haciendo compras en distintos comer- ' 
CiOSi
H @ uisiésa
San Sebastián. —Se han reunido cin­
cuenta ejt-diputadoa provinciaies para 
estudiar la reintegración fora!.
Anunciaron que darán una nota ofí- 
>eiosa.
San Sebastián.—Se ha autorizado la! 
manifestación jaimista proyectada em 
Ibárra el día 2‘5. '  i
LérjTd&.-^Báñálífdbse eá él’Segre, seí 
ahogaron dos soldados de Albuera. 1
Salamanca.—Se 'Solucioniido la- 
huelga que sostenían los obreros de 
campo, de Cantalapiedra. 1
L o s  fo p a * o v » a r> io s
Barcelona.—Esta mañana se adoph- 
ron precauciona en la estación deí 
Norte y talleres de San Andrés.
LosferroAiarios entraron al trabajo' 
circulando los trenes normalmente. ;
. Por considerarlo innecesario, media-t, 
da la mañana se descongestionó la es­
tación, quedando &óio la debida vigi­
lan ch-.
B-ifCJíIona.—'£{ señor Prat de la Ri­
va continúa en el mismo estado de grâ ^
. vedad, desconfiándose de salvarle, f
GB«é(£lt8  I
Zaragoza.—El Claustro univeísltario ! 
ha acordado solicitar un crédito de , 
veiate y cuatro mil pesetas para los r 
primeros gastos de la reparación de la í 
Facultad incendiada, mieñtras se apre­
cia la cuantía de la reparación total.
' DE míMDRm
Madrid 23-1917.
L a  “ ¿ © © © ia j.
El diario oficial de hoy publica una 
circular ampliando hasta el 2 de Sep­
tiembre el plazo para acogerse a los 
beneficios de la reducción de tiempo 
en el fervicio en filas.
BSl®go©3^©ié9i
El marqués de Lema, ante la excUa- 
eión de la prensa para lograr que se 
permita la entrada de expediciones de 
frutas con destino a Francia, facturadas 
antes de conocerse por los exportado­
res la prohibición del Gobierno de dicha 
República, ha ordenado a nuestros re­
presentantes que entablen negociacio­
nes urgentes, para conséguir lo que se 
pide.
E n  G o b e r n a e i é n
uúí;ff& que esla 
.. .criefóneó dos veces a Valencia, 
«e donde le comunican que la norma­
lidad es absoluta.
A  Snntnfiid!@ i*
Él subsecretario de Estado marchará 
esta tarde a Santander, para reponer su i 
quebrantada salud. I
Durante su ausencia lo sustituirá en | 
el cargo el Director del Tííñbre, don | 
Federico Carlos Bas. |
T ra9 iq u i8 i« 3 si(il |
. ''Nós dice el minisho do la Goberna- I 
jción que en Barcelona, como en e! res- | 
■ té de Sspata, hay tranquilidad. - , I
A e sg 3 a © b o   ̂ i
j! Sánchez Guerra despachó hoy con ! 
'lésíDifeotores de Administración y Co- | 
firtieós, Resaque, no hacía desde hace \ 
'■:üempo.í' ' ' - . j
^L® |
El áéfiór Datq nos asegura que las: 1 
noticias, en genera)* spn bueoaSi , i 
Según le coüiünica eí ministro de la 
Qobernación, nada digno dé séñala- 
iniento Ocurre.
Estas agradables impresiones sé las 
! trenemitió al rey.
' Ei capitán general de Valencia tra­
baja para arregiár. ia huelga de tranvia­
rios, y sus geStiohes van por buen ca­
mino.
Los efeféfos militares de Sevilla han 
VÜéito a íás tareas.
Anunció qtie máhañá reunirá el 
Consejo en la Presidencia.
Y terminó manifestando que por aho- 
Sebastián. '
Los periodisM interesaron de Sán­
chez duerra la libertad dcl escritor ca­
talán Manwél Andreu.
Hemos podido confirmar el excarce’ 
lamlento de Basilio Alvarez, quien vie­
ne recibiendo muchas visitas.
H a b í® . L l a r e a t e .
Según decía hoy en el Congreso el 
diputado señor Llórente, tenía cartas 
de Barcelona en las qué se había de 
uná íntima compenetración entre radi­
cales, republicanos y sociaUstas, res­
pecto de una acción común en poUtica f 
interior y exterior. *
O t í t s f é i ^ m e i a r '
Ésta tarde visitó el marqués de Le­
ma al vizconde de Eza, celebrando lar­
ga Gonferenda.
H aS iaü itíG v a  .
El presidente del Congreso ha mar­
chado a Comillas,’ donde pasará é! ve­
rano.
■ Después irá a San Sebastián.
El señor Andrade se propone reorga­
nizar el Centro de estudios americanis­
tas, fundado en Sevilla por iniciativa 
del rey, y restablecer la doíadón que 
tuvo en présupíiesto, pór considerar 
que se trata de un instituto uíilísirno 
para la cultura históded y para fas réla- 
cioíhes hkpdho-américaíias.
, Upa comisión de Almería, presidida 
por don Luis Sl'veía, solicitó del minis­
tro Fomento que facilite barcos píirá 
ekpoft'ar pva.
Él minisíro n conoció la importánciá 
!de la so idtud y dijo que el Director de 
^Comercio se h:iih en Bilbao,realízáhqo 
gestiones para disponer de vaporesi
j„ Data jedbió esta tarde a'algunos pe­
riodistas y volvió a  ̂decir que la tran­
quilidad en Va|enci# y Barcelqn^ era
completa. f "jví  ,
En Bilbao se i declararon en huelga 
los obreros de l0s Aitó^‘Hornos, prac-* 
ítcándose gestiones p?ra soluoicnar el 
CODÍÍirdO.
Dijo qütí ei ,Conír]o de ralíiísírós 
anunciado pa?a eí Miérho'ca 05í;.eaifi-' 
jbrará el Jueves, ^or ser el Miércoles día
Jestivo, V
E! jueves por la noche marchará a 
San 8eba' t̂iáíl el marqués de Lema.'
• El presidente mostrábase optimista 
respecto de la situación,asegusauáo que 
solo hubo chispazos de una organiza­
ción poco madurada.
Espero—añadió que el veranQ será 
tranquilo, pues el pais necesita tranqui­
lidad, y esto So ̂ prueba el hecho de q jc 
la mayoiia de la opinión y mucha pien­
sa se han puesto de parto tíel Gobierno 
Por la tarde el señor Dato diÓ un 
paseo a pié con Sánchez Guerra.
FrOpütSGSt® . , .
Mañana se publicará la propuesta de 
desíido d -5 subofíejaíes, brigadas y sar­
gentos de infantería, así como otra do 
ascensos de sargentos a brigadas de la 
misma arma.
ffge&snfé® '
Bajo la presidencia de Alba se ha re­
unido la sección primera de protscción 
a las industrias, ocupándose de la ky 
relativa al auxilio a la sgriculíura,La perra europea
Madrid 23-1917 
' Il@ F asrés
R e su m e n  iliariei
iS« Sas o p e r a c io n e s
Han recuperado los franceses, al sur 
dé San Quintín y éntre Hurtebise y 
CVaonne,(Una paríe de las trincheras que 
habían perdido.
El comuoicado alemán reconoce que 
en la meseta o. ienía! de Craonne, la 
guardia prusiana obtuvo, a pesar de la 
encarnizada resistencia do los-franceses, 
ciertas ventajas; pero que en seguida 
tuvo que abandonar algunas de las trin­
cheras conquistadas, 
i En la noche de! Viernes al Sábado 
hubo nuevos y violentos combates en 
la región del camino de las Damás, al 
Norte dei Aisne, '
L©3 alemanes multiplicaron los bom­
bardeos' y las. íeníaüvaís ',i|e: asalto,&i- 
multáneameníe al norte de Bravo y al 
sur de Sfií ny y Aiiíes, eníre;HurtebÍse y 
Craonne»
En urt solo pimío d d  sector dé Cer- 
n y  obtuvieron ias tropas especiales dd 
krompriné una victoria mónmníánea; 
fueron contraatacadas y perdieron los 
25d metrí)S de tfiiichoras de primera ií- 
fiea en que habían podido penetrar un 
i instante. ’
i En todo díféete de ía Champagne,
¡ hasta elfitóf* d  é a te é d  steue siendo 
E níuy intenso, sobre tédq eíi ,
\ En la Galitzia oriental los ausíroaie- 
\ man^s han atacado a los: rusos, obli- 
I gándoíos a retrocoder desde el Alto 
i Strypa ai Alto Sereíh y haciéndoles va- 
I iibs miles de prisiOneídlj ^
I No hay, versión mósfíóVita de éstoá 
ácóntecímientoS.
Continúan los bombárdeós en Litua- 
nia, Cblandia, Gaíiiziá central y Vela- 
quía.'
En occidente iós alemanés atácátbn 
con graíi vlolenoia lafi pQsÍ* îbnes fran­
cesas dé la hísfiéta de' Craonno, em- 
pleéñdó párá ello divisiones de la 
dia,;-  ̂ ■
Tomaron el monte del Invierno, y 
luego fuéróndesaíojadós.
Les ffáiiCeses dicen que rechazaron 
iodqs ios asáUo?.
índudéblemeníe la batalla há sido 
formidablo.
En los frentes inglés, italiano, rumano 
y balkánico, nó hay nada nuevo.
Qfecia V Aíemanra
Comunican de Atenas el arribo, del en­
cargado de Negocios Extranjeros griego, 
en,Berlín, Po!ychrQniadles, q^ien mani­
fiesta haber recibido de! rmnístro de 
Estado la nota de ruptura con el Go- 
biernG heleno,
Y agrega que Alemania no declaraba 
ié guerra a Grecia por entender que el 
Gabinete Venizeíos no representaba al 
phebio griego,y que a cuantos soídadps 
hétenos fueran Gogiclos prisioneros se 
íes trata.ría como blindas irregulares.
Flesía;.'
píimsr día de Octubre se celebra­
rá éhRabat ¡fi fiesui musultnasia, con­
curriendo Í03 produeíores da los paises 
aliados.
Comentarloa
Los periódicos coméhtári |0  ocurrido 
en el frente ruso, calificándoío, de des­
gracia, qué aírlbiiyexi a intriigás' de ios 
ágesatesdé.Lemine.,
' eonirtuaScado:
Los átáqliéS alemanes, acompañados 
de violentísimo bombar>ieo, continua­
ron «ayer sobré !a meseta de Craonne.
' El enemigo, por efecto de un? tentá- 
tí va, extremadamente violenta, conisi- 
guió penetrar en nuestra primera línea, 
pero contraatacamos de modo brioso, y 
solo pudo couserViT una pequeña p^r- 
té sobre la meseta de GaUfornía, sin lo­
grar defialojarnos de eíl».
. En .varios p'jntos del frente el caño­
neo es Intermitente.
' OeeSaE'acló»
b? dice qite ?a Argí^nflng ha d<'t.ií?ra- 
íít qn>' íxlste c? d-J guéír.'i oríre
di''ho p/ís y AScm<ii)te y Austria.
i'Ud(í|! ío:*,’r'übdiíüs" de los imperlod 
centrales han sido detenidos y cerradas 
Urs dé comercio.
El Gobierno se ha incautado de 9 
vapores qué suman un tonelaje de 
18.905 toneladas.
En breve llegarán ©i presidente del 
Consejo y varios ministros italiíinos pa­
ra tomar parte eu la conferenda de los 
aliados, y arreglar el asunto de los bal- 
kanes.
PerSoitlsia itaSSamo inueEofs» 
en e! fren te
Giuliano Bonacci, corresponsal de 
guerra italiano del «Corriere della Sera» 
y de la «Tribuna», ha muerto gioriosa- 
mente en la garganta de Lina, donde se 
encontraba deáde hacía des años.
Alistado voluntariániehte al comen­
zar ia guerra, había obtenido el grado 
de teniente.
. La úe.1 zai*
Según telegrama enviado a la Agen­
cia «Correspondanza», de Roma, la 
salud del eij-zar Nicolás se halla bastan­
te resentida.
Padece crisis mentales, qué piCpcu- 
pan hondamente a los médicos.
El monarca destronado tiene eentíne-’ 
las” de vista para impedir, como se 
teme, que atente contra bu vida.
O.eácn dlei.afila.
El grupo parlamentario que lleva la 
dirección central del partido socialista- 
reformista, aprobó una orden del día 
pidiendo que se delibere sobre ía COU'» 
veniencia de adherirse a la reunión que 
ios sodalísías de los paises aliados ce­
lebrarán en París, concediendo poderes 
a los representantes para que también 
tómen parte en Iá nueva conferencia de 
Síockolrao.
Parece que a propuestá dol Comité 
de Obreros y moldados rusos, sus dele­
gados han recibido la orden expresa de 
que entre ios soeialistas aliados se con­
creta, de una manera expiícita, los de­
rechos y aspiracióneS de Italia.
' . motirieá
Siégúa las npiícias de Austria, siguen J 
las manifestaciones por parió de ia pó- 
bllción civil, registráudose^  ̂ m^ a
o ^ sa  dedalalta dé vjveres,
ii»3f güilas.
Una comisión, de man ios e tuvo en 
el Cuaríet genera^ entregar do -»! gtne- 
1̂ 1 CfldórPá la^ insignia a*, k  ÜJüen 
dé San Marhio, y lob c*uíorm vih 
ofrecidos por la Cruz Roja 1 |
O© W@w ¥ o s * k  ■ I
La c&ouasSra amee>Scana
Ha salido de este puerto la escuadra 
americana, formando dos divisiones, 
una al mandó del vioealmifante Grsnt 
y otra bajo las órdenes del vicealmirah' 
te Wiít.
Como almirante en jefe de la escua­
dra, va embarcado el almirante Mayo.
P®
^I8sti*iísa i£s'isl)3!r<e pax
Varios parlamentarios y profesores 
de las Universidades austriacas han 
adoptado la siguiente resolución:
«Austria no solamente desea el fin 
del conflicto. 5Í«o que tiene necesidad 
de una paz interior. ,
Si Austria puede asegurarse esta pa¿ 
interior, será m u ch o  mejor ;para la de­
fensa de sus intereses cuando se entá­
blenlas negodañs® de la paz interna­
cional.»
La Asamblea acordó crear una orga­
nización de propaganda para el esta- j 
bjecimiento de la democracia. |
D© O o p ® n 8iia||U ®  I
Confereeiola íni®i*£slladai
Se ha anunciado oficialmente para el 
25 del actual la reunión de la conferen­
cia interaliada que se celebrará en París, 
y se ocupará de arreglar todas las cues­
tiones relarivas a la cómpósMóíi del 
ejército, ocupación de Salónica y polí­
tica que deben seguir los aliados en los 
países balkánicos.
En la conferencia no estarán repre­
sentadas más que las naciones que ha­
yan participado en la guerra de los 
B. îlkánes.
SI® L®S39§S*©S^
El íSMSwo oanolííes* y .«a!tíS»cME*»o
La prensa británica sigue comentan­
do el discurso del nuevo cancnier ale­
mán.
Ei «Daily Grapht'::» dicei 
«Después dei discurfó, hay qué pre­
guntar por qué razón^ Bdhiíiarm cedió 
el puesto a Miebaelis, toda vez que am­
bos siguen la misma póljdca.
Uno y otro son autócíatas, portavo­
ces del miiitarismo prusiano 
Ello demuestra que el cambio de can­
ciller ha sido de orden puramanto inte­
rior, y podrá haber engañado al pueblo 
alemán, pero no a los aliados.
, . íléaeípWó'
Derribamos d o s  aparatos enemigos,
y otros cuatro cayeron averiados.
'l'arnbién derribamos un globo de 
obsorvación, que descendió íncen-
óísdo. _
A nosotos nos falta un aeroplano.
Una escuadrilla de aviones enemi gos, 
compuesta do unos quince a J
cinco, acercóse a FeUxtowe Haiwion, 
arrojando algunas bomba®. , .
Otra parte de la escuadrilla dirigióse
a F.ssex. ' ... .,
Nuestros aparatos recha^Sfon la in­
cursión, resultando* basta áhóra, ocho
muertos y veinte y cinco heridos.
BáfaS'
En el raid que los aeroplanos a íe i^ - 
nes realizaron ayer en territorio britá­
nico, hubo once muertos y yemte y 
ocho heridos. . . .
Los dañoá iháteriále® fueron insigni­
ficantes.
Los aviones 'ingleses tropezaron con 
algunos aparatos tudescos* cuando^ re­
gresaban a Bélgica, logrando derribar 
URO en el mar, cerca de la costa.
0 ® T o w i® M se
PÍS9UB*®(9
El preslííeííto de la Comisión de 
Asuntos exteriores, Mr. Leygues, ha 
proflunciado un discurso tratando de 
los fundamentos de la nueva Europa.
Dijo que para poner los oimientos ciei 
nuevo régimen democrático,los aliados* 
después le  la victoria, tratarán ^con el 
pueblo alemári, pero no con la dinastía 
de los Hohenzoliem. ^
La única paz posible--anaüíó--e8 la 
devolución de la Alsacia y Lorena a 
Francia, y el establecimiento de la ri- 
bertad del mundo y del dorééhó de los 
p u e b lo s  a disponer dé sus destinos 
por si mismos.
Slfuaolón
Eti la sesión de apertura, el rey pro­
nunció el acostumbrado disoiirso del 
trono’, exponiendo ía situación, interna­
cional de Grecia.
P e -P 'e ts * 0 § 8“® d »  ■
El Coneejo da mimstros ha resuelto 
la cfi 31 miriisterial.
ío»h)S tos ministros se han puesto 
de acuerdo: para, tomar medidas eíi 
sentido republicano, mientras sé oele-̂  
bra ia asamblea constituyente, así como 
declarsr inoportuno cualquier movi- 
mif'Tííp en la actualidad.
Kerenski se ha encargado de las 
carteras de Guerra y Marina, además 
de la Presidencia.
Se nombró nuevo ministro del inte­
rior.
Rosoluclón
E'i Consejo de campesinos y delega­
dos óbféroS votó uña resolución reco­
nociendo que el país está amenazado 
de un movimiento revolucionario,y que
I por tanto se halla en peligro.
I Acordóse encómóRdar al Gobierno i la salvación de ia patria, eoncedién- 
i dolé poderes ilimitados pata restablecer 
I el orden púlilico.
i : b@
- Deo’P e ^
El Gobierno persa ha publiqádo Un 
decreto declarando la ^ é r r á  a Aiemá- 
nia y Austria. , . •
L qs representantes dé la potencias 
cenfiále® xeMbleron fóinediaten^
adoptado medidas para inter­
nar a lo s  gábdiíos de dichos paise®. , 
Todos los eriabtedhüentoA #m ari^s 
son muy vigilados., . /
Las autoridades se Incautaron de les 
b u q u es  iníernadoa en el puerto i|e Siap, 
que son 9 y suman 10.965 toneladas.
la Explanada de la Estación, donde ca­
lificaron su estado de pronóstl-o gtave. 
Después pasó al Hospital civil.
Por subirse en tos topos de un ir<m-
vla fué d'síenido ayer tarde ei niño de 
11 años Manuel de Paz López.
Juana Miuloz Jurado, inquilina da la 
casa nú m ero í 3 de la calle de! Altozano, 
denuncia al encargado de dicho imxiue- 
ble, Manuel Pérez López, qui¿i;i la mai-
! traía de palabra. .
1 Ei Domingo, el feroz casero lesiono 
I a Juana en el brazo izquierdo.
[ En- ,ía Alameda sostuvieron reyerta, 
Adóifo Carrera Martín y Enr^ue San- 
í tamdría Jiménez, resultando este levc- 
jnente coñtusionado en la cabeza, por 
ufl évOlpe de bastón.L*os|0S contendientes fueron dete­
nidos.
El beodo Diego 
ne una borrachera muy pesc. 
taba ayer a las personas que 
uno de los tranvías que recorren é i . \ 
yecto del barrio de Huelín a la p la^  üv 
Riego, promoviendo fuerte escándaiOj.
> Como las formas empleadas por el 
Navas no eran las más decorosas para 
estar dentro del eléctrico y los viajeros 
protestaban con justicia de las incon­
veniencias del borrarho, e! guardia ci­
vil Francisso Carrasco lo obligó a 
apearse del tranvía en Puerta Nueva, 
y lo condujo a la prevención de la 
Aduana.
En la calle del Muro de Santa Ana, 
promovióse gran alarma la madrugada 
anterior a eausa de haberse sentido un 
disparo, heqho por José Bueno Serdera 
desde él baícóñ dé su casa.
El hombre empleó este medio tan 
ruidoso para q u e  acudieran los agentes 
de la autoridad a terminar la nnaque 
sostenían varios individuos en la cita­
da calle.
En la Jefatura de policía se personó 
ayer Miguel Fuentes Rodríguez, formu­
lando deoiincia contra el presidente oe 
ia Junta de festejos de San hago» 
don Enrique Cabrera, quien se niega a 
pagar al denuneiante 12 pesetas impof- 
té de los honorarios de cuarro días quo 
ha estado a su servicio.
y  © f e @ s
V ita l
Lss seccjdñes de anoclio esíuvicron 
muy concuirída®, cosechando mao.ios
aplausos todos loá artistas.
Esta noche se despido dsí pubaco la
cañeionisía «Bella Emilia». _
E! Jueves debutan los artistas l is 
Wéndort», acróbatas sensacionales» pd- 
mero de gran fama integrado por tres 
señoritas y dos hombres.
B̂ o%r®dls8cSes
A causa do haber diferido la fecte 
del debut dos de los númetos contra- 
dos por la empresa, hasta oí Jueves 
próximo no se reanudarán las funciones 
en este teatro.
Para dicho día se anuncia un gran­
dioso debut.
Con gran éxito se estrenaron anoche 
en este popular cine los episodios^ ter­
cero y cuarto de la hermosa película 
íUulacia «Lqs misterios de Myra».
Esta pOGhf se exhibirán nuevamente, 
complétindó el programa escogidas 
cintas, entre ellas la muy cómica íitu- 
«La criada de Salustiario».
11 I'iiim
i M  M i m m m
KPSTAÜBANT J  TIBKBA D® VISO S
-  Jlk r- ■
. Í8»af*l58 ©í»mí*, S8»
Servíalo posr enbieriiofl y » ía'lsB .̂ _
■̂ aaio ooRvenwísáai p^á Bervieio auoml" 
aiJio. SgjvBoiaHd»̂  6R Viuo dé l<ié Moíslés ué 
don Moreno, de.Laoéft».
‘ L m  ^ L E Q I S S i l  .
S e  ha acordado conceder prirnsfi de 
160 libras esterlinas a los oficiales y tri­
pulantes que tomaron parte en la bata­
lla de Heligoiand, en la que ee destru­
yeron varios buques enemigos.
Eí número d? prisioneros turcos de 
guerra que actúa i mente se hulian en 
poder de los ingleses, se eleva a 34.0CR3.
oficial'
..Anoche rechazamos «n ataque al es-
^  La nieSI;Whe'venía diíicuitancto tos 
opera dones l ‘e svi^ciói}, dispír|ó ppr 
completo, y entonces se entablaron 
numerosos combates acreos.
En la «Industria Matogueñ?» sq ha­
llaba ayer terde trabajande^ él obrero 
Antonio López Sánchez, téniendo la 
(iésgfácía dé qué.uñámáquítía le alcap^ 
zárá riá Mkno defécha, resultando con 
diversas le&iones de pronóstico menos 
■grave.- ' - ■ : - '
• Redbió. asiMehGa íacuRaiiva ,.en 
casa do socorro del distrito dé »Sahtd; 
Domingo, pasando después al HospU 
tal., ,
En íerfe*tos'4éi togar qe «La Candcr 
larla», situádo én Cámpsnifias, ha apa- 
recjdq una yegua, ignorándose a quién 
puecíá perteñéeer.
Dichá tabaneria ha sido depositada 
én la mencionada finca, a díspoatoiófl 
dei alcalde de esta cigiital.
Eñto Plaza de W o s  Viíya, cayóse 
dfl eafeallo qUa montabV?, el jovén-de 
l |  Rñaá,|tmn ‘FcrqárÍdez Martm, resul- 
fandb cdh ^  íracttfra ja p te r^  
q'uieráa¿ ' ' ^
Fué asistido en la casa de §ocqrro qe
la  Provincia
■ El vecino de Casares, Frartcifco tomen- 
tel Mateas, denunció a la guardia ^2^;. 
hallándose ausénte de su domicilio hau-an 
penetrado en el Mismo, ft-acturando la ce-; 
rradura de un baúl, de donde sacaron cm~ 
Ciíénta pesetas, un-mantón de Manila ne­
gro, otro más peqüeño y unos pendientes
%°racíicada3 la s  oportunas gestiones, toé 
. detenido Manuel Gavira Gastel, sobrino del 
‘ demmeiante,^ ocupándole dos mantones 
iguales a los robados, sin que puoiera 
acreditar sy -íégítinia procedencia.
La guardia civil de los puestos de lO- 
rróx, Cpín y Almargen ‘
pectivaiheiite, las escoprtS-S •;
vecinqé José Sánchez toco, Salvadoi Pa/ 





Abordada por la  Com isióa reoi’ganí- 
zadorá del Partido :Republic£ino locM 
la fói& ación de un. censo, para A cu i­
tar tos inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desee ei 
4 |a  5 de Mayo pasado, las oficinas en 
ios centros siguientes:
Círculo Repubhcauo.—Ceníro P eáe- 
— Tuventud Republicana- Centi'o 
Republicano del P^to.™Centro Repu^ 
blicano, calle de San N icolás.- Centro- 
Republicano obrero,Carrera ae Capu- 
clünos, 50.—Centro Republicano, caíto 
de Máfñiol'es, num. 92,—Centro 
blicano, calle de San Pedro, nums. IQ 
V i2 .—Centro Republicano, cabe de ^  
Hoz 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL POPULAR.
e -l  r c i f p l i i i i
tená? 6íi Maüríd.—Puerta de! Bol 11 y 1̂ * 
3*^1 áel Casiao IS. ^
• S|Q ̂ £*aa¡Ua.-=Bifbfiotw» de I» S¡st»riía, '
w
iPáginá mHti M i. »¿|ÉÉlrt>ilri HktiWÉí
M artes 24 fu lio  ¿ t  X $ ^ Í .
Noticias de la noche
Por real orden del ministerio de Hacien­
da' -e amplia a las alubias secas, lentejas y 
a . ’ oz, la circulación y tenencia en las zonas 
n - seguridad, c®nstituidas por real orden 
l̂í- cuatro del actual, en todas las provin- 
■ lus de costa y frontera.
Han marchado a Melilla, la guapa y no­
table canzonetista, Salud Olivares, acom­
pañada de su bella hermana Pilar.
Actuará en el teatro Alfonso XIII.
Cada día alimenta la animación en los 
establecimientos balnearios de ^Apolo> y 
H.i Estrella-.
La iniciativa de la celebración de con- 
aerlos,en el segundo,por la Banda Munici­
pal, es muy elogiada.
si® H a c i e n d a
For diferentes conceptos Ingresaron eyer 
Sil otiw itísofena de Hacienda 15.695‘85 pé­
sela».
Ayer constituyó en ia Tesorería de Ha- 
ci<índa un denósiío ie  449‘80 peseta.s, don 
Manuel Delgado Gutiérrea» a fin de garantir la 
contrata de ías obras uG acopio para con.ser- 
vac'ón de los k!ló-,ieíros 1 al 3 y al 22 de ia 
carretera de tjádiz a Málaga a la de Málaga 
a Aforav
La Adniíniaíración de Contribuciones ha 
aprobado para el afio actual los padrones de 
cédulas persoralei de los pueblos de Bena- 
lanría, Sierra de Yeguas y Júzcar.
La Dirección general de Oarablnéros co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido destinados a ia Comandancia de Málaga 
los individuos siguientes:
Francisco Gueto Moreno, soldado del regi' 
SKíonto de infantería de Córdoba
José Ramírez Ruiz, soldado del regimiento 
do infantería dtí Tetuán.
Francisco Pérez Maestre, soldado de! re­
gimiento de infantería de Borbón.
Por el ministerio de la Guerra han «ido 
concedidos los siguientes retiros:
Juan Borrego Morón, guardia Civil, 38 02 
pesetas,
José Aguilar Mora, carabinero, 3S'02 pe-
L>on Ramón Ruiz Sevilla  ̂ primer teniente 
■r?.e la guardia civil, 187'50 pesetas.
Don Juan González Aguirre, sargento de 
iti guardia civil, 100 pesetas.
|ja Dirección general de la Deuda y piases 
?;astv3s ha concedido las siguientes pensio»
Doña María Rivera Martínez, viuda del te- 
«lente coronel don Atanasio Alvarez y Ri- 
1.250 pesetas.
Don Isidro Martin Gómez y doña Josefa 
Moreno térez, padres del soldado Francis­
co, 182'50 pesetas.
Dona María de la Asunción Iglesia Gonzá­
lez, huérfana de! capitán don Felipe Iglesia
■’áochez, 625 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en ia Tesorería de Hacienda la suma 
uí- 10.498 87 pesetas.
■Eüoesé® P t í a u e f i
Varios maestros de esta capital han pre­
sentado en la Secenín. instancia dirigida al 
!Hini.su o del ramo, en .‘solicitud que .sean de­
rogadas las rea¡e.s órdenes de 28 de Noviem­
bre y 15 de Diciemure del pasado año, relati­
vas ai e.scalafon de! MagíateiiOj por enten­
der lesionan sus derechos.
Ha sido coRceditla licencia p-ara oposído- 
r.i-r. a la tnstatra sustituta de Cuín, doña Jua­
na Torres Ordóñtz.
Con arreglo a la última corrida de escalas 
han ascenotuo.a 1 375 pesetas, doña Banque­
ta Ros, maestra de A'haurin de la Torre, y a 
1 650 pesetas, don Fraucísco Ros, maestro 
de Torrox.
Nuestra enhorabuena.
Ha sido concedida la licencia que tenía so­
licitada al maestro don Luis Magaña Bisbal, 
para realizar oposiciones.
Anteayer marchó a Madrid una comisión 
de maestros de las nuevas escuelas creadas 
en Málaga, a fin de gestionar asuntos rela­
cionados con sus destinos.
Habiendo finalizado el plazo concedido pa­
ra presentar reclamaciones por las maestras 
interinas que figuran en las relaciones publi­
cadas en el «Boletín Oficial» por la Sección 
administrativa, se elevan a dtfinit vas las in­
clusiones con las siguientes modificaciones:
Se incluye a doña María Turati Ca-íiüa 
maestra sustituía de Ronda, cuya in.stancia 
tuvo entrada en esta oficina el día 14 de Ma­
yo último y que dejó de aparecer por error; 
clasificándola con el número 46 er. ra ó̂  ̂a 
computársele dos años, seis meses y dos oías 
de servicies en la primera column * y figuran­
do (‘jíí la segunda con un mes y veinte y ocho 
ulás por ser válidos como interinos los str- 
vicios en sustitución que presta, conforme a 
lo dispuesto en la real orden de 30 de Abril 
del coir enre año.
A doña Antonia Ruiz Moreno, número 52 
de la relación, se le reconocen en la segunda 
columna un mes y veinte y ocho dias presta­
dos en la escuela de Benamargesa, que ac­
tualmente desempeña.
La Dirección general ha resuelto el recur­
co interpuesto por don Guillermo Gómez Mo­
rales, maestro ále Villanueva de Algaida,con­
tra la orden de la Dirección general de pri­
mera enseñanza, que le negó su pretensión 
de que se anunciaran a concurso de traslado 
unas escuelas de Antequera.
£ 4  f i T L A S
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores.
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
í ? a í l ®  d 0  S a n ia  M a r ía , 21. ~ T a lé ffo n o  3 2 9  j 
„ D alegado: Don Lucilo  M a rtín  ^
ifP a n a c e a  a É i i i f e 1!
l i l a r i ñ i )
IB F O R S im C IÓ H
c o N i z i t e m i ,
Carnes y gj váfcuno man-
tiene ;,,̂ ecÍQ® m  Mádfiá, notándose escasez 
áe y toros. Las terneras, sinvíina-
clóíi notable, y los lanares, en alza
La Un’ón cotiza: Vacas, a 2'26 y g'2S pe­
setas kilo canal.
La Badicth Vacas, a ÍC6 reales arroba ca­
nal (a 8‘3l r ŝfetas kilo canal); corderos, la­
na, a 2*50; corderos rapones, a 2'26.
Los Abastecedores: Toros, a 102 realea 
arroba canal (a 2 22 pesetas küo); vacas a 
106 (a2*31); ganado mediano, a 92 (a 2); cor­
deros, lana, a 2 60; corderos rapones a 2‘25.
Precio general de lanares para matadero: 
Corderos lana, a 2'60 pesetas kilo canal, y 
rapones, de 2*20 a 2‘25.
Terneras: Castellanas, a 110,120 y 130 rea­
les arroba; montañesas, a 100.110 y 114; as­
turianas, a 100, lio  y 115; gallegas, a 90, 95 
y 100; de la tierra, a 95. 100 y 110, y lecha­
les. a 9 y medio reales kilo.
Ee Barcelona todasTas clases de ganados 
mantienen precios, excepto los lanares, que 
cotizan en alza.
Los bueyes de Gtlicía se cotizan, a 2*15 
peseras kilo, y los bueyes y vacas üel país y 
gallegas, a 210- Lanares: carneros lana, a 
2 65 pesetas kilo; ovejas lana, a 2*40; corde­
ros y corderas lana, a 2‘50; carneros pelados, 
a 2’30; ovejas Idem, a 2 45; corderos, a 2 25, 
y corderas, a 2*50 Cerdos: blancos del país, 
a 2 50;'de Ví.lencia, a 2*55 y extremeños, a 
2*30.
iSin otra variación en Valencia que el alza 
délos lanarp, se cotizan: bueyes y vacas, de 
8 a 8 y medio rea'es carnicera canal; novillos 
de huerta, a 10; novillos de feria, a ÍO y 
cuarto; terneras, a 9 reales kilo; carneros 
capados a 9y tres cuartos reales carnicera 
can I; corderos, a 9 y medio; ovejas, a 9 y 
cuariu; borros, a 9 y cuarío; cerdoa, de 90 a 
91 reales arroba
El mercado deZaragoza cotiza cpmo .sigue: 
vacas y bueyes, de 1‘90 a 2 pesetas kilo ca­
nal; terneras, de 2 25 a 2*30; carneio, de 2 oO 
a 2'35; ternasco, de 2 60 a 2 75
Elaborada por el Farmaeéatico
D Q N  R JC A R Q Q  m B T O  
M ALAGA.-M ARCA REGISTRADA
P o d te ro so  y  s in  r iv a l  medica­
mento general para todas las enfermV 
dades, Sea eual fuese su nombre, región 
u órgano del cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles más 
desarrollo de síntomas: ni complicación 
alguna con otra.—P o r  lo  d ic h o  se 
comprenderá el poder colosal que la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebres, enfermedades pestilenciales, flu­
jos, enfermedades de ia piel, de los 
ojos, difteria, coqueluche, (toŝ  ferina, 
tos convulsiva), giippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane­
mia, asma, dispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención de orina, irregularidad de las 
reglas, dentición difícil de los niños, & & 
—E s o n  tratamiento completo y supe­
rior a todo lo conocido, para todas las 
enfermedades exteriores: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas, Hagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores dé to­
das clases.—E s e l  m e jo r  tópico 
madurativo, supurativo y calmante: es 
anlipútrido y aníimicrobicida.'—i^ c a ­
d a  f r a s c o  acompaña un libro de ins­
trucciones de 243 páginas en 8.^— 
F r a s c o  B p e s e ta s .  — F r a s c o  
ecosíóm Soo para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas,—P íd a s e  en 
todas las farmacias y droguerías.—LA 
PANACEA se remite por correo al que 
envíe e! importe de cada frasco, y ade­
más el da franqueo y córt'fíc ido: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0 75 
cénti nos. para el económico.—Ei im ­
p o r te  se remite por giro postal, giio 
mutuo o sobre mcnedi^ro (y no en se­
llo ) a M. G. Vílariño; C. Epidemia, 14, 
l.°, Málaga.—iJ s p á s i lo s  para Máta­
la  Fannactas, del Sagrado, San-Juan y 
casa del autor.
m é rm  m  mmmsk
Sigue el levante en el Estrecho de Gibral- 
tar. ,
*' Para dedicarse a la navegación ha sido 
inscripto Antonio Martin Aranda.
Ha sido entregada la libreta marítima para 
navegar al inscripto Rafael del Aguila Ver- 
gara.
e E O I S T E O  C IV IL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos,—Angeles Palomares Collado 
y Laureano Siglér Basterrechea.
Defunciones.—F^rnanóo Ramiro Toledo y 
María Romero Jiménez Encina
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Juan Pérez Morales. 
Defunciones.—José Fernández Fernández 
y Adolfo Luque Diáz.
juzgado de Sanio Dominga 
Nádniientos. — Salvador Domínguez Ca-
rraseoí Ana Sevilla Madrid y Luisa Burgos 
Muñoz.
Defunciones.—María Medina ■ Díaz, Anto­
nio Burgos Ramírez y Antonio Rodríguez 
Gutiérrez.
B O L E T IN  O F IC IA L
El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de la Intervención de Hacienda, so­
bre vencimiento de un trimestre de intereses 
de la Deuda amcrtizable al 50 por ciento. , 
—Anuncio de la Delegación de Hacienda, 
comunicando los nombramientos de inspecto­
res
—Edicto de la Sección Administrativa de 
primera enseñanza señalendo las modifica­
ciones introducidas en las relaciones provi­
sionales de maestras interinas.
“ Anuncio de concurso de la Delegación 
regia y Junta local de primera enseñanza, 
para la traslación de escuelas,
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Compañía de los ferroca­
rriles andaluces, sobré subasta de raercan- 
cías en la estación de Alraargen 
—Continúa el exiracto de los acuerdos
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga, 
durante el mes de'Junio de 1917. „„_ia
-Estadística milita'- obrera formada por la 
Alcaldía de Alhaurín de ha Torre.
Ayuntamíonto
ÜBOtiudaelán d el a r b i t r io  de  c a rn e »
Día 23 de Julio de 1917
Pesetas.
Matadero....................* ' * ’ ‘
Idem del Palo . ....................................m no
Idem de Churriana. ............................... ^




Suárez. ? ..............................  ..43
M orales............................................
Capuchinos......................... ....  ü
Ferrocarril
Zamarrilla. . . . - • • * • •  g.gg
' ..................................................00 00
.........................  352*00Muelle Q.QQ
Jefatura . . . . ' • • ■ * *  r̂ inn 
Suburbanos Puerto .  ̂ • ai-A'iá
Plaza do Toros.
Total. . . . - • • • * ' 2.255*72 
m a ta d e p o
Estado déraostrátivo de las reses sacrifica­
das el día 22 de Julio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos: 1,:
23 vacunos y 6 terneras/ peso 3 21ü ¿o Kt- 
lógramos, pesetas 321*02 
79 lanar y cabrío> peso 808 00 kilógra- 
raos, pesetas 32*3216 cerdos, peso 1.870*50 kilogramos, pese­
tas 187 05.
Cardes frescas, 65 00 kilógramos, pesetas 
6*50. ,
29 píele? a O'OO una, 14 50 pesetas.
Total de peso, 5.953*75 kilógramos.
Total de adeudo, 561 *39 pesetas.
C !em eniei* ios
Recaudación obtenida en el día 23 de Julio, 
oor los conceptos siguientes:
■ 1.■'‘'‘«naciones, 511*00 pesetas.
Por perraanenCf,«8L;,. H7W
í Por exhumaciones, fio 00 pesetas.
Por registro de panííPn6|^  nichos, GO 00., 
pesetas.
Total, 658‘OQ. pesetas,., i
a m e n i o a d e s
Entre amigos. .
—Sí, chico; siempre que entraba en raí ca­
sa hallaba a mi mujer hablando íiíílmamente 
con mi socio, sentados en el sofá. Al iin rae 




—iSus muebles de usted responderán de ' 
esa deuda!
—Sin embargo...
—No, señor; con embargo.
* *
—No hay nada tan peligroso como una in­
digestión de agua—dice un médico. _
—Estoy conforme—contesta otro—.1 si 
no, ahí tiene usted a los que se ahogan
S e  we«)ffi'eii
varios muebles, annarios y  camas, en muy buen 
estado.
Informarán: Peña 14, prai.
........... 'I.......................................... .."I" i........ .
S e  Vvénde
un buen baño de zinc, cba|i(  ̂fuBrte, semi-nuevo.
TorriJ o 8 81, portería, __________
wipiiiiinpTiiiiiiiiiMWiip iiiw ip.iwjw
S e  n e c e s i t a
un agente para hacerse cargo de uua Compa­
ñía de Seguros de incendio.
Informará don Rafael Porras, Carlos HaSé, o 
Almacén de Pasas
í f La mejor agua mineral 
és la que Vd. mismo se hará
Es por eso que todos, sanos 6 enfermos, tienen interés en 
prepararse, en el acto y económicamente, un agua minerali­
zada, deliciosa, activa, ligeramente gaseosa, digestiva, con los
L I T H I N É S  d e !  D>- G D S T I N
•No descompone el vino, sé mezcla á todas las bebidas y es müy 
superior á muchas Aguas más 6 menos naturales, las cuales em­
botelladas pierden toda su radioactividad. No resultan ser sino 
aguas muertas. El uso del agua preparada con los Lithinés 
, del Gustin, ademas de las varias aplicaciones curativas 
que tiene, hay que reconocerle una muy eficaz acción 
qontrá el estreñimiento, enfermedad precursora de grandes 
trastornos del organismo.
Desagradable sorpresa
/  Pobreciüo /  ya puede llevarse lodo 
sa género, pues desde que tenemos 
ios Liihinis del D*" Gusiin, papá y  
mamá ya no quieren ni oir hablar 
de sus botellas, y  tienen mucha 
razón, porque con cada paquetita 
podemos hacernos nosotros mismos 
una deliciosa agua mineralizada.
Depoiitario único p«r» Eipañn: DALMAU OLIVERES, 14, Paaeo de U InduiuU, BARCELONA
" ' ■ ■ ■ ■■■' ' .  y en (odfts las buenas farmacias y almacenes. - . ..-.----- —..-
P R E C I O !  1 .2 0  P E S E T A  L A  C A J A
m m  DEteTO DE CáiaiS OE HiEhHO
ESPECIALIDAD EN CAMAS DORADAS '
E s ta  c a s a  e s  la  m á s  a n t ig u a  y  la  g u e  o f r e c e  m á s  g a r a n t í a  
He t i e n e  s u c M rs a í .—V e n ta  a !  p e r  m a y o r  y  m e n o r  
lE c o n o m ía  p a r a  e l  q u e  c o m p r a  2 0  p o r  IO®
V e n ta s  d e  c o lc h o n e s  d e  b o r r a j  l a n a  d e  c e r c h o  y  m ir a g u a n o
C dS fiP A iiA , 7, (frente al Santo Cristo.) ’ “
REUMA, CATARROS. NEURASTENIA
TERM A S PALLARÉS (s a.)
A L H A M A  D E  A R A 6 Ó N  ,
Oran ca&oada d» inhalación, única en el mundo,
con 16 0.00 litros de agua por minuto.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral 
a 34 grados Grandes'parques; lago ruavcgablc; tennis, etc.
Hábitaciones desde G,75i peseta» . .
On parla trancáis, Englia alpoken, Man spricht Deutaoh. GARAGE FOSSE.
INyOítMEiS: eUreotMnncuta ó ©>» Madrid, Bolsa, 2 (antigua Bolask)
IBI—nMirpiiiKiwmiwis. . .. . .lia lifTBTIllJIfrfíWlilinWrnilW
RISoliniilo d e l  J lc e i te )  8
Se alquila en preaio arreglado un buen 
sótano o almacén.
Z e r e z s s e i a  IO
Se alquilan buenos almacenes bajos y altos 
con patios y si se quieré con lagar de pisar.  ̂
Para más detalles a don Ántpnio Baórs 
Bolsa I, de once a once y media,
J III . 1 Hi . ............... . lililí
M olin illo  d ef A c e ite  8 |
Se alquila un piso interior muy claro y alegre 
oon solerías de dibujo en precio arreglado.
m
M«jSiraa LaHOj I M í M É O H ÍO  . W Í ^ ® i Í Q  MALA0A
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
i-ou • * todos los artículos concernientes a la electricidad.—Para ins
talaoiones de íuz elóctnoa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general. a¿udid a Sta 
oasa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Eeparaoión de instalaciones.
C entro ile  atrlsos» A. V lsed o , RSollna LarlO( I.—HIALAGA
P é i * D Z  P m & b s í b s
M E T A L E S
^
F c p s 'o -M a n g a n e so , Ferro-^íicio, Ferro-cromo.
y toda clase de aleaocionas empleadas en
Saafafto  de cobre, Sulfati de hierro y Salfati dé amoniaGó,
A la m e d a  d e  M azqr»nedo, 3 , BILBAO
v e g e t a !  d e  A p p o y o
Depósito Oeutral, Preciados 6, principal__MADRID ’ * pexfumerías y peluquerías.
A R n S ír  im itacio nes . Exigir la maroa de fábrica y el precinto que la cierra boteUa
NUEVOS MANANTIALES
- E N  —
Ü'Vo'í
L o e ch es
:Agua Mineral:
3 S r s i . t i : L x * a .X ,  X ^ e x ^ u -
____ ____ _  ____  r a t i l T r a , ,
tr  4 u i n n m  ^  H t l  B B h Í  w m i  d d L X X 'tlE i.x rtX 'l 'tlo c i.,
MOIltCr&j 29j bSJO. MADRID ^  j a k . x x ' t l l a o a r i > é t } 1 0 8 f c *
Pida V. la botella de ana dosis del más saave PUROñliTE, en farmacias y droguerías.
PENA6ALL0
F e r r o c a r r i l e s  S u b u r b á s a o s
, Salidas d$ Málaga pa/ra €otn 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren meroanoías oon viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y dias festivos) a las 2,05.
Salidas dé Qotn para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoías oon viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Ohúrriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a laB 
5,80.
Salidas dé Málaga para Fuengkola
Tren meroanoías con viajeros a las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía oon viajeros a las 6,55 n.
Salidas dé Fumgirola para Málaga
Tren meroanoias con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. .(Domingos y días 
festivos).
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas dé Málaga para Véle»
* Tren meroánoías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren disoreciohal a las 19,15.
Salidas dé Velé» para Málaga
Tren mercancías oon viajeros a las 6 m.. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20.
iSapootáouloo
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
nitores números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada genera!, 0*20, 
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy sec­
ción co« tínua de 5 a 12 de ia noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, Q‘30 céiitlmos.T-General, 0*15.— 
Media general, 0*10
PETIT BALAIS
(Situado en la calle de Llborlo García).— 
Grandes funciones de cineraatógragrafo to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelf- 
culas.
Tip. de EL POPULAR.
